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Año L X 1 HaTDana.-§áT:aclo 26 de Mayo de l900.--San Felipe Neri, confesor 7 fundador. Número 123. 
U I R E C C I O N V ÁUMINISTBACION: 
Zuheta esquina í Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
(12 meses.. $21.20 oro 
ljfnl(5a Postal ^ ü id . . . . n.oo „ 
¿ a id . . . . 0.00 „ 
r 13meses.. $16.00 ptí. 
( 3 id..-,» 4.00 „ 
r V 12 meses.í'^U.OO 
H a b a n » ^ } « I d . . . . 7 . 0 0 
De anoche. 
iWadrtd, Mayo 25. 
E L B 0 L I P 3 B 
Ha establecido su observatorio en Pla-
senoia, para observar el eclipse total de 
sol, una comisión del N a u t i c a l A l -
manach, de Inglaterra-
E N H O N O R D E F L A M M A R I O N 
Se ha celebrado en Valencia el banque-
te anunciado en honor de Fiammarión-
LOS C O M E N S A L E S 
E R A N S E T E N T A 
El acto resultó brillante, reinando en 
él el mayor entusiasmo y dándose muchos 
vivas á España y á Francia. 
Asistieron varias señoras de la aristo-
cracia valenciana, para hacer oompañia 
i la esposa de FiammarioU' 
«'LA U N I O N N A C I O N A L " 
E l Directorio de la U n i ó n Nacio-
al, en una segunda reunión, ha acorda-
do el procedimiento que debe seguirse pa-
ra llevar á la práctica los acuerdos to-
mados. 
G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A 
Ha sido nombrado gobernador civil de 
Barcelona, el señor Bordá, actual alcalde 
de Valencia. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-50. 
EmftoTüMiws 
haa iotrodaoed a Bi l l in the Uuited 
States Senate, to-day, panishinR any 
orime againat tbe United States thoogh 
it la not actnally committed within 
the limita of a State. This ít is 
aDderstood has been desigoed in order 
to solve the cxtradition pazzle anent 
the Neely'a case, now pendiog. 
NOTICIAS o o M s a s i A i m 
t luwa York, mayo 25 
tres tarde. 
Cantenes, á $4.78. 
Deaoaoato papel oomerelal, 80 d;?. do 
5.1i2 á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂., ban-
inaros, á 4.84 5[8. 
Cambio sobre París 60 djv., banqueros, á 
) fr. 18.3i4. 
Idem sobre Hamborgo, 60 d v̂., banque-
ros, á 94.5i8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
t por ciento, á 115.5i8. 
Centrífagas, n. 10, pol. 93, costo y fleta 
sn plaza á 2.13̂ 11* o. 
Centrífagas en plaza, á 4.1̂ 2 o. 
Mascabado, en plaza, á 4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1:̂ 10 o. 
£1 mercado de azúcar orado, firmo. 
Vendidos hoy en plaza; 2,000 sacos azú-
car centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.25. 
Harina patent Minnesota, á $3.85. 
Londres, mayo 25 
Azúcar de remolacha, á entregar en 39 
lias, á lOs. 7} d. 
Azúcar oentrlfa^a, pol. 96, á 12 i . 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 4& d. 
Consolidados, á 101.318. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1 8̂. 
París, mayo 25 
Renta 3 por ciento, 101 francos. 
Servicio de la Prensa Asno iada 
Nueva Yorlt mayo 25. 
Washington, mayo 22. 
C O N F I S C A D A 
Los tribunales de Nueva York han i i -
rigido copias del auto de embargo sobre 
todas aquellas personas que se supone 
puedan tener en su poder bienes pertene-
cientes á Mr. Neely, habiéndose igualmen< 
ta declarado embargada la fianza en me-
tálico que depositó,' primeramente— 
$20.000-para quedar en libertad provi-
sional, pendiente déla vista del incidente 
de extradición. 
Nueva Yorfc, mayo 25 
UNA Q U I E B R A 
Se han declarado en quiebra con un pa- \ 
alvo de trece millones de pesos, los ban- -
queros y agentes de negocios de esta ciu-
dad Jlíssrs. Prioe, Jío Cormick y C8 
E L BARÍTONO D K L PCTENTE 
Ha fallecido el barítono del Fuente. 
Washington^ mayo 25. 
E L N Ü D O G O R D I A N O 
Mr. Morgan, senador demócrata por el 
Estado de 'Alabama, ha presentado hoy 
en el Senado federal una proyecto de ley 
castigando cualquier crimen cometido 
contra los Estados Unidos, aun cuando el 
mismo se haya verificado fuera del terri-
torio de los Estados que componen la 
Unión. Este proyecto se supone que tie-
ne por objato resolver el conflicto jurídico 
suscitado con motivo de la demanda de 
extradición pedida contra Neely, que está 
para verse en estos días» 
Washington, mayo 25. 
L A I N V E S T I G A C I O N 
El subsecretario de la Guerra, Mr. Mei-
klejohn, ha manifestado hoy que la in~ 
vestigación que se va á verificar en el 
servicio de Aduanas de la isla de Cuba no 
es si no un detalle inherente á la investi-
gación general que se propone hacer el 
gobierno federal en todos los servicios in-
tervenidos por las autoridades de los E s -
tados Unidos en la isla de Cuba y que no 
obedece á que se haya hecho ninguna de-
nuncia al ministerio de la Guerra, res-
pacto á ninguna irregularidad en las i^,-
¿•¿anas de Guba, ni tampoco á ningún r u -
mor de que exista corrupción en aquel 
ramo- Dijo que no hay motivo alguno, ni 
cargo que hacer contra la gestión del te-
niente coronel Bliss, ni contra la conduc-
ta oficial de ninguno de los oficiales dol 
ejéroito de ocupación, 
U N I T E D ^ T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York^ May 25th. 
NBBLY'S P R O P E R T Y 
A T T A C H B D . 
Washington, D. C , May 25th.— 
Pppies of Attaohment have been 
jwped in l í W rork City and haye 
been gerved on every one who is saup-
ected of having in bis possessíon any 
of Mr. Chas. F . W. NeeJy'a property, 
molading his caeh bail. 
L I A B I L I T I E S $13.000.000. 
New York, May 25th.—Mesera. 
Prioe, Me. Cormick, & ü c , Bankers & 
Brokera of this City have failed. The 
liabilities amoant to thirteen millions 
Dollars. 
D E L P U E N T E D E A D 
New York. May 25th.—The famoue 
barítone Sr. Del Pnente is dead. 
NOTHING W H A T E V E R 
A G A I N S T L I E U T . 
C O L . B L I S S 
Washington, May 25fch.—Assiatant 
Seoretary of War, Geo. D . Meiklejon, 
declares that the investigation in the 
Onban üustom Bonae Service is 
Bimply an inoident of the general 
inveatigation ordered by the Federal 
Government in aii the Departments in 
Oaba and that it is not based npon 
any diaolosares that have been made 
regarding malfeasance or on aoconnt 
ot rumora of oorrnption there in. There 
is nothing whatever reíleoting either 
on Lientenant Colonel Taeker H . 
Blisa' administration, or upón any 
Army Offlcer in Cnba. 
TO 8 0 L V B E X T R A D I T I O N 
P U Z Z L E 
Washington, May 35th.—Senator 
(íohnT, Morgan, üem. , from Alabara», 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, mayo 25 . 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden á 2,124 toneladas. En 
igual fecha en 1890, 2,480. 
8 U G A R S T O C K S . 
Neio York, Mayo 25th. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 2,124 tons., against 2,480 tons. In 1899. 
EDITÓRIAL. 
Germán Interests lo view of the re 
in cent Monroe doctrine 
American. Speeches of War 
— Seoretary ROOT, 
Washington üorrespondent remarks 
that peoutiar interest attaches to tbe 
forthcoming bnlletin from the Burean 
o f American Eepublics beoanse of a 
page treating of the extent of the 
Germán interests in the three Ame-
ricae. This artiole was prepared sorae 
time before publio attention had been 
attracted totlie matterby the speeohes 
referred to, so that the pnbliaation is 
rather throngh coincidenoe than by 
design. 
The faot is established, however, 
that the Germán interests in the Ame 
ricas reaoh the enormoua total of ñva 
billion of marica, and that this nta-
tement ia ofiicial, appears clearly 
from the faot that the artiole is based 
npon a translation from a statement 
prepared by the imperial Germán Mi 
ninter of Marine and pnblished in the 
uKolouial Zeitnng," a semiofüoial 
Germán paper. 
A s Senator LODGE'S ntterances have 
specifled what he believed to be Ger-
mán enoroaohments in Argentina. 
Hrazil and Southern Chíli the figures 
on this point also are of prime interest. 
Acoording to the statement abont 
000.000.000 markn have been invested 
in the Argentino liepnbllo, 350.000.000 
marks in Brazil , and 300.000.000 marks 
in Chili . I n each of these conntries, 
the greater part of th© capital ex-
pended has been in commerce and 
banking, real estáte and plantations, 
beíng apparently deemed uext in 
indostry and trade is comparatively 
slighr. 
The capital invested in the United 
States isshown at 2 000.000.000 marks, 
whieh amount jnst balances that ofall 
the coontries of South America com 
bined. Central America has reoeived 
263.000.000 marks of Germán capit il , 
and México over 200.000.000 marks. 
The figures for the West Indios show: 
Cuba, 150.000.000 mark-*; Llayti and 
San Domingo, over 50.000.000 marks. 
Banditti The Santiago de Cnba 
in nevvspaper, La Indepen-
Th© Orient denoia reporte the looting 
— by bandits of a store at 
Ti -Arr iba , on the road to Gnantana-
mo. 
The etrength of the iparty of 
highwaymen is not mentioned, bnt a 
oompany of Rural Quards were sent 
in their pursniK 
MANILA rope ia not as generally 
eopposed,'made from a hemp fiber bnt 
from the trunk of a apéeles of the 
banana peculiar to the Philippines. 
HAWAI and "Porto" Rico are both 
invited to eend delegates to the 
coming Democratio National Con* 
vention. 
CAPITAL C I T Y CHAT. 
Don Manuel F . RÜBALCASA is said to be 
slated for appointment as Captain of the 
Fort of Cárdenas. He served the American 
fleet during the late war as an expert pilot 
through Bahama Channel and in the 
maintenance of comunication between Key 
West and the rebel forcea along the Cuban 
North Ooast. 
General CARRILLO , called here from 
Santa Clara, by tha Governor General 
recently fer coeference, assured General 
WOÓD that the reported trouble in Central 
districta of Cuba ia without Importance 
or political eignificance. 
Dr. J. M. NUÑBZ, one of the candidatos 
for election as Mayor of Remedios, claims 
that in collusion with Lúa opponent, the 
registration offlceia have annoted many 
boya under age aa electora! 
The Mayor of Havana draws a salary of 
$6,000. U. S. C. per annum; his Frivate 
Secretary, 1,800, and the City Clerk $3,600. 
The salaries of other Cuban Mayora of 
Cities range from $1,300 to $1,400. 
Don Carlos de ZALDO ia one of the 
candidatos íor nominatlon by the Republi-
can or Federal party for the Mayorship 
of Havana. 
Lightning struok a tobáceo drying honae 
near Caibarlen on Sunday last and destroyed 
leaf valned at npwards of $14,000—the 
property of don Juan CARRILLO. 
Havana's Anti-Cruetly to Animáis Or-
dinanco, recently adopted, has been ap-
proved by Superior Authority and ¡a now 
in effect. 
Captain Me DOWHLL of the U. S. Trans-
port Terry, has been trasferred to the 
Bawlins, now upon the Philadelphia waya 
for repair. 
General WIISON has resumei Military 
Coramand of the Cuban provinces of Ma-
tanzas and Santa Clara. 
General Fitzhugh L E E and ataff carne 
in from Marianao yeaterday to bid General 
C H A F E E adieu. 
Stephen GRANE, the author and cor-
respondent, is now at Brode Place, Su3aex) 
England. 
Mr. Frank P I E R C E , ex-Marshal of Kia-
simmee City, Florida, haa joined the Hav-
ana Pólice forcé. 
Acting Assiataut Surgeon William Ro-
BERTS , U. S. A., now at Tampa, haa been 
orderod to Havana for duty in Cuba. 
Don Mariano AMUURU has withdrawn 
from the editorial staff of E l Nuevo Pais. 
The Catholic Church properties in Cuba 
are oatimated to be worth $35,000,000. 
O F I C I A L . 
los Departamento de Agricaltnra de 
E. U. do América. 
W B A T H B H B O T R E A I T 
Estación Centrai do ia Sección de las 
Antillas y Q. América. 
Obiarraoioneo del 21 al 25 de Majd de 1900. 
lloras 
7i pin.. 
7i a m.. 




















Temperatura máxima á U sombra al aire libra—£8° 
Idem mínima Idem Ídem 3 '? 
Llurla oaida en Ita 21 hora* l'.O m̂ m 
OBSBRVACIONKfJ del día 28 de MAJO de 1900 á las 8 a. m. dol 




H. Ynik . . . . 
Waihington 
8t. Lonii.. . 
C. Chri»ti.. 






































































Cnartel General do la División de Cnba. 
Oficina del Ayudante General. 
Habana, Cuba. Mayo 2> de 1900. 
Proposiciones en pliegos cerrados para 
los trabajos oficiales de imprenta que pue-
dan necesitarse en esto Cuartel General 
dorante el año económico que finalizará el 
dia 30 de Junio do 1901, serán recibidas 
hasta el medio día del veinte y seis de Ju-
nio de 1Ü00 por el que suscribo, y en la ho-
ra y lugar citados se abrirán á presencia 
de los licitadoros. 
Para informes más detallados contenidos 
en Circulares y para provoerÉC de formas 
de proposiciones en blanco, pueden los In-
teresados acudir á W. V, Richard?, Ayq-
dante General. 
Será condicipn que las proposiciones se 
hagan en sobres cerrados y sellados, los 
quo serán endosados con las palabras: 
"Proposiciones para trabfijos oficiales de 
imprenta", acompañadas de muestra del 
papel y dirijidas al Ayudante General de 
la División de Cuba. 
El Gobierno se reserva el dt rocho de re-
chazar todas y cada una do las proposi-
ciones. 
C788 al-25 dl-28 
GS-IHOS P O S T A L A S 
(MONEY ORDBRS) 
He aquí la tarifa do los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
eos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 3-50 hasta $ 5, 5 cts. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
" ^ " É> 31 " ti 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ «O „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 25 de 1900. 
AZÚOAEES.—El mercado ha seguido de-
notando quietud y firmeza, no habiendo te-
nido hoy conocimiento de venta alguna. 
Cotizamos: 
Centrííngaa, pol. 96i96i, 5. 3^ á 5.1[2. 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.3:8 á 4.1i2. 
reales. 
TABACO—El mercado sigue quieto, sin 
que hayamos sabido de venta alguna en 
esta plaza. 
CAMBIOS.—Este mercado continúa quie-
to, con otra pequña alza en las letras sobre 
España y sin variación las demás divisas. 
Cotizamos: 
Londrea, 60div . . .20J & 20£ por 100 P. 
3div 2H á 21i por 100 P. 
Parfi, 3 div 7 i á 7 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 13 á 12f por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5i á 6 por 100 P 
E . Unidos, 3 dyv 10i á 10i por 10Q P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 | á 9 | por 100 P 
(fteentortf,,,*.,*,,,., 9f ft 9f por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 5 1 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9 | á 9 | por 100 P 
VALORES.—Quieta hoy también la Bol-
sa, habiéndose efectuado solamente algu-
nas operaciones en acciones del Gas Hispa-
no Americano. Sin variación en los tipos, 
se g'ln se verá á continuación: 
6.00 acciones Gas de 17.1i2 á 17.5i8. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español ds la Isla 
de Cnba: 7 á 7i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 841 á 84i por 100 
Corapi; Vend. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllgaolonei A yantomtento 1* 
hipotooa...... a. 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ayuntamiento.............. 
BUlotea Hlpotaoarios da la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco BRpafiol de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . 
Banco Agrloola. . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio... . . . . . . . 
Compañía de Ferroc-sirilas Cni 
doa de la Habana y Almace-
nas de Begla {Limitada).... 
dmpafiía de Camiaos de Hle-
nro de Cárdenas y Júoaro,. 
Oompa&ía do Caminos de Hla-
mo de Matanf as á Sabanilla 
Cof Cubana Central Ballvsy 
Limited—Preferidas 
Idem Idem asdones. 
Compañía del Ferrooairll del 
Oeste 
Compafiía Cubana da Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pofifa da Gas Consolidada., 
Componía de Cas Hispano-A-
meric&na Consolidada... 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Bed Tolaf&aloa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
Empreca de Fomento y Nave-
gaoián del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
CompaUa de Almaceues de De 
pósito da la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegos y Vlllaolara.... 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . . . . 
BefinexU de Asfioar de Cirde-
ou. 
A c o l ó n o s . . . . . . . . . . . 
Obligacianes. Serle A 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
da la Isla de Cuba 
Compa&ía Lonja de. Víreros.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de Ban Cayetano 
á Vifiales.—Aooionei 
Obligaciones 






















































L O N J A D E V I V K K K 8 
Tantas efeetvada* el d í a 25, 
Almacén: 
30 tle. manteca Abeja . . . . $9.75 qtl. 
90 oí bacalao $8.75 una 
50 c; sidra Vereterre $3.12i una 
1000 b; aceitunas $0.45 uno 
40 canastos ajos Méjico.. $2 uno 
10 p? vino Torris $17 una 
30 4; p; vino navarro Torre 
Villafranca 1 $53 los 4 
15 p; vino Mestre $49 una 
15 4; id. Rloja Ancora.. $14 uno 
25 b2 lager 3 estrellas $9i uno 
25 p; vino Torregrosa.... $4á una 
5 c? cerveza ra? Capital. . $9i una 
10 b/lager Sublime $9Í una 
10 oí chocolate M. López. $30 qtl . 
400 c; cerveza T $10 una 
90 id. p;p $10 una 
80 q id. pilsener T $8 una 
20 c¡ lenguada $71 una 
40 o¡ maicena Globo $6J qtl. 
VJÜPOBBB D E T E A V B a i A 
B B S B F B S A 2 ? 
Mayo 26 Olivette: Tampa y eso. 
mm 2» Masootte: Tampa y Key West. 
. . 38 Yuoatan: Veracrui y Progreso. 
. . 28 Oriiaba: New York. 
— 2í Catalina: Barcelona y eso. 
. . 29 OatolnQa: Veracrus. 
, . 30 Widdrington: MobUa. 
M 30 Habana: Nueva York. 
M 31 Isla de Panay: Cadisyeec. 
. . 31 Miguel Jover: Barcelona, 
Jan. 2 Reina María Cristina: Corutla. 
4 Vigilancia: Veraoru». 
. . 4 Martin Saenz: Barcelona. 
. . 4 Soguranoa: New York, 
6 México: New York 
fi Pioner: Mobila. 
. . 7 Brnseto: LiTerpooI. 
S A Z . D S A 2 T 
Mayo 2S Oliyette: Cayo Hueso y Tampa, 
. . 26 Polaris: Hambureo j esa 
. . 2ft Mascatte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 26 México: New York. 
. . 29 Orizaba: Veracrnz r ese. 
. . SO Cataluña: Nuera York, 
. . SO Yneatíin: New York. 
Jan. 2 Habana: N. York. 
mm 5 Seguranoa: Voracruz y eso. 
. . 6 Vigilancia: New York. 
fi Keina María Cristina: Veraoruf. 
. . 12 Paerto Rico: Barcelona. 
V A P O E J E S 0 O S T B B O 9 
S B B S P E I ? AJÍ 
Majo 27 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba j eso. 
Jun. 3 Antlnógenes Menendei, en Batabanó, 
procedente do Cuba y esc. 
S A Z i D H A N 
Majo 31 Reina délos Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Júoaro,Man-
zanillo y Cuba. 
Jan. 7 Antirógenes Menéndes, de Batabanó pa-
ra Cienfuego», Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarda para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
ces.—Se despacha & bordo-—Viuda de IJulueta. 
GUADIANA, déla Habana los sábados i las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arrojos, La 
Fé j Guadiana.—Se dasoacha ¿ bordo. 
N. Orleans vap. am. Clinton, cap. Weetoh, 
T:or Galban y cp. 
3500 sacos azíKar 
58 barriles pinas 
Miamí vap, am. Cocoa, cap. Munson, por Z»l-
do y cp. 
En lastra. 
Buques con registro abierto 
-N. York, Barcelona y escalas vap, esp. Catala-
Ca, cap. Muuarriz, par M. Carro. 
TAP0RES COMEOS 
A IT T B 8 D B 
K L VAPOB 
Cataluña 
c a p i t á n M U Ñ A R R I Z 
Saldrá para 
KTew Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el día 80 de Mayo & las 4 de la tarde UeTando 
la corregpoiidenola pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos incluso Tabaco. 
Los biUetes de pasaje, sólo serán expedido! has-
ta Ies doce del dia do salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el consigna-
torio aates de correrlas, sin cuyo requisito serán 
r i u U . 3 
Se reeibon los documentos de embarque hasta 
el dia '¿i y la carga á bordo hasta el dia 29. 
«OTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllia 
totauts, asi para esia linea eomo para todas las de-
más, b«jo la eual pueden asegurarse todos los efec-
tos quo se etebarquen en sus vapores. 
Llaraamoa la atenolón da los sefloiei pasajoioo h»-
oia el arttee lo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
dea y íágünen Interior de lo» vapores deeita Com 
pa£ia, el ouol dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo» lo» 
fetlto» de ra equípalo, »u uombre y el puerto de dec-
uso, con toda» »ui letras y con U mayor olazldad" 
La Oompafifano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nombre y ape-
llido da su dueDoasí aomo el del puerto de destine. 
De más pormenores Impondrá su oonslgnelario 
SI; CtiYO, Oilolcs núu. 3». . 
Í T Í S C i l o i cargadores. 
Ksta Compacta no respondo del retraso ó extra-
vio sufran los bultos do oarga que no lleven 
Bstoiáyados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereauefas, ni tampoco de las reclamaoio-
oe» qua le hagan, por ual ecvaee y falta de praoln-
ta en les mismos. 
n 13 I T8-1 K 
RBW-TORK 
IND OÜBÍ 
LÍNEA DE WARD 
Berrido regular de vapere» oonrea» anerla&no 













Salidos de Nueva York para la Habana y puertos 
de México loa mlóroolos á ks tres de lo tarde y pa-
ra )a üab&na todo» lo» aábados á la una de la 
Urda. 
Ralfda«do U Habana para Nueva York todo» lea 
miércoles y los sábsdos á Its cinco de la tarde. 
Y U C A T A N . . . . . , . • . « . . . « . Mayo 2 
HAVANA » 5 
V I G I L A N C I A . . . . . . . m 9 
CITY OF WASHINGTON «. 12 
' DRIZABA «i 19 
HAVANA „ 19 
8KGURANCA , i . 13 
MEXICO. . . 26 
TDCATAN. „ . . . . SO 
Calidas para Progreso y Vetactaa los Martes 1 




DRIZABA . . . . . 




PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viaios en 64 horas. 
Se avisa á los «eGores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certiil -
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a eorreipondenola 
te admitirá dclcamente en la admlnlstraolón ge-
neral de correo». 
CARGA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la focha de la 
salida y se admite oarga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y A m-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santo» y Ble 
Janeiro con conocimientos diroolos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louls 
V. Placó, Cuba 76 y 78. E l flete de la oa."-*» para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
sioneda ameriaana ó su equivalente. 
Para más pormeaores dirigirse á eu» oonsigna-
Urioi 
Z A L D O A Co. 
Cvba 7e y ?#* 
* 9 1*4 1 K 
P X 7 E B T O D B L A S A B A N A 
Entradas de traveeía 
Día 25: 
De Miami en 1 días vap. am. Coooa, cap. Munson. 
trip. 82, tons. 1,211: con carga, corresponden-
cia y 6 pasajeros á Zaldo y cp, 
Hanlhnrgo j esualas vap. alemán Polsyía, capi 
tán Looft, trip. 52, ton», 1,976; con carga ge-
neral á C. Heilbut y cp. 
— Liverpool y jalas en 18 días vap. icg. Teo-
doro de Larrlnaga, cap. Arnold, trip. 38, tone-
ladas 2,998: con carga gsneral á L . Saenz y cp. 
Amberes y escales ea 25 dias vap. IBÍ-. Mooris 
H. Prince, cap. GlU, trip. 24, tons. 2,261: con 
car¿a general á S. de Herrera. 
Salidas de traresia 
Dla!5: 
Para DelawaTe, B. W., vap, alemán Claudius, ca-
pltin Schwaner. 
—PiladeMa vap, alemán Gut Heil, capí Schroder 
MOYIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. am. COCOA: 
De Miami: Sres. R. M. Roberson—A. J . Hnnter 
W, B. Ruggles—Henry Raegles—R, Hanson— 
Ay R. Bonara—A. Biveron—\V. Silyeonde. 
Importación. 
Por el vap. am. COCOA, de Miami. 
A varios: 401 cajas huevos y 110 jaulas aves. 
Entradas de cabot^íe 
Día 25; 
De Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas, con 3.E00 
sacos azúcar. 
Cárdenas gol. Rosita, ptt. Piexas, con 450 sa-
cos azúcar y 40 pipas aguariiieate. 
S. Oajetano goJ. Merceaita, pat, Verdera, con 
1,C00 saces carbón. 
Hagua gol. María, pat. RuMani, con 200 pipas 
agaardioBte. 
Despachador do cabotaje 
Dia 26: 
Para Cárdenas gol. Pilar, pat. Arlgo. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Poimer, 
Bnqnes Que ima abierto registro 
Dia 25. 
Tampa vía C. Hueso, vap. am, Masootte, cap. 
Menlr, por Lawton Childs y cp. 
——N. Orleans vap. amor. Wiütney, oap. Staples, 
por Gal ban y cp. 
Bnqnes despacbades 
Día 25: 
-Piladeláa vap. alemán Gut Heil, cap. Scluro= 
der, por B. Trufan y cjp. 
7500Í0 galocei iniel ¿e purg« 
XsZWBA S B £ . A S A H T I L . S . A S 
t i 11» i 
De HAMBCBGO el 28 de cada mes, para ^¡HA-
BANA coa escala en P U E S T O B I C O 
L a Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tanias. Cárdena», Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga lufleiente 
para ameritar la eso&Ia. 
También ae recibe carga COSÍ OONOCIHIBN-
T O I DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
prinaipales puertos do Europa entre otro» de Ams-
lerdam, Amberes, Blmlnghan, Bordeaux, Bie-
¡osai, Cherbourg, Coponhagen, Génova, Grizasby. 
Menoheíter, Loadres, Ñápelos, Sonthampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los oargadoros Airi-
jlrse S los agente» de la GompaSía ea diehoe p«a-
ÜM para mié poRnanotcei 
P A B A E L H A T E E Y H A M B U B Í i O 
eos escalas evontualos aa COLON'y ST. THO-
MA8, saldrá sobre el día 26 da Mayo de 1900 
el Tfcpor correo alemán, de 2673 toneladas 
P O L . A R 1 A 
capitán LOOFT 
Admite «arga para lo» citadas psertoi y tAmbiís 
irauebordos con oonoclmle&tos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SDH, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segftn perae-
oores ase ae facilitan en la casa oonsignatasfa. 
XOTA.—La oarga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á convenlenoia da la Empresa. 
Este vapor, hasta nae?» orden, no admite pasa-
{eros. 
La carga »e recibo po? el muelle de Caballería. 
La eorrospondanci» solóse reelbeperlaAdttl-
siainoiÓB de Correo». 
A D V E R T E N C I A I H F O B T A H T S . 
Esta Empiosa pona á la disposición de los seBo» 
xei cargadores sus vapores para recibir oarga ea 
uno ó más puerto» de la costa Norte f Sur de la 
Isla de Cuba, siempro que la carga qns se ofreics 
•ea suficiente para amentar la escala. Dicha oarga 
•a admite para H A V R E y HAMBUis GO y tam-
bláa para cualquier otra punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á oourenianola déla Empresa. 
Pora mía pormenores dirigirte á sus «ouelgnatfr" 
ikw: 
J S w H q u e H e i l b u t , 
PLANT SYSTEM 
F a e t M a i l Zj ine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, eatraráu y saldrán en el orden 
Blgniente; Los 
Lunes, Híírcolss y Sábados 
entrarán por la maQana saliendo á lea dos y me-
dia del di» paro Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión oou los Vrenei. 
da vestibulc, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los pustos do los Estados Uní 
do». 
Se dan bllietes directos para lo principales pun-
tos de los Estados U&idos v los equipajes se despt-
oban ¿esde este puerto al de su destiao. 
- A T I E S O . 
Para coavecíenclo de loa señores pasajeioi el 
despacho do letras sobre loe Estados Unidos estará 
y &ísrto basta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena on la 
Fi- nda se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por ol Dr. repre-
sentante del Marinó Hocpltoi Service. Mercaderes 
núm. 22, alto». 
Pora más informas dirigirse á s u representantes 
en esta pizca: 
a , X . a w t o n O h i l d » 
^ B S O A B B B S S 38. 4LT0S. 
" ? IM i « 
Vapores costeros. 
m m M 
Viila Abalo Sisan S i Co. 
Coip íiía de Yapares de Ma Abajo. 
A V I S O 
Pailebot Volnstario J ^ ' L ^ J ü 
para los destinos de Panta de Cartas y Bailón, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo ^ ¿ ¡ t X ^ & t 
pués de la llegada del tren de pasajeros, que sale 
de Villanaeva á las dos y cincuenta de la tarde, 
para los deslíaos de Panta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailón. 
í^nlAfa Afri i í lü Saldrá todos los sábados de 
UUICltt a ^ U l l d Batabanó para los destinos 
de la Coloma, Panta de Cartas y Bailón, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compa&ía 
O F I C I O S 28. 
^ 680 1 fMy m m DE VAPOBEJ 
S0BRIH08J)B HEREBRA 
B L V A P O E 
S A N J U A N 
Cap i t án S A N S O N 
Saldrá da este paerto el 23 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para los de 
STuovitas, 
Pue»feo Padra , 
Gibara, 
Sagua de T á n a m o . 
Baracoa , 
C t a a n t á n a m o 
y Cnba . 
Admite oarga hasta laa 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por BUS armadores, San Pe-
dro núm. Q. 
Cosme de Herrera, 
cap i t án G I N E S T A . 
Saldrá de esto puerto todos los miároolea 
á las 2 de la tarde para los da 
C a i b a r i é n 
Reciba oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 8. 
A V I S O 
Los señores viajeros que se dirían á loa puertos 
de Nuevitas. Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Biracoa. Caantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Eas^e. deben llevar su equipaje al muelle de Ca-allerfa (pió de ia calle de O'Uellly) para ser Ins-
peccionado y deslnfeotado en caso necesario, según 
Ío previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 497 78-1 Ab 
Impresas Mercantiles 
y Sctoiedadeg. 
U MU Ircailllle laHalana. 
CUNVOCATOBIA. 
En cumplimiento délo que previene el artionlo 
19 del RegUmentj y de orden del Sr. Presidente 
accidental, t.e oita por esto medio & Junl* Gene-
ral trimestral de Asociados, qie se celeebrará el 
domingo 17 del actual, a las 12 del dia, en los l | -
IOOPB de esta Sociedad. San Raafel 53. 
Habana 19 de Mayo de 1900.—El SisqrQiarlo Ge-
neral, José Pérez y Giróla. 
c 773 ' ' 7 20 
(BANCO AMEBIOANO.) 
C a p i t a l : $2 .090,000, 
S u r p l u s : $ ' ¿ . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Roilly, 29. 
Nueva Y o r i , 100 Broad'W. 
Londres, 75 Gresham St. 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Halana. 
D « T A xrnTi. j . SECRETA K l A. 
B A L A N C E de situación de esta Sociedad aprobado por la Jinila Directiva en 15 de Mayo. 
ACTIVO. 
PROPIEDADES:—Las que poset 
esta Asociación, según escri-
turas de compra y contratoc 
de fabricación .<{ 
O. IJE SAI.ÜD:—Mobiliario y En 
seres.—El existente en ia mis-
ma 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres. 
— E l idem en el Centro.... 
DEPÓSITOS COBRABI,ES:-LO8 
se reconocen á la Asociad 
EECIBOB PENDIENTES DE COÍ 
BRO.—Los que en esta feclli 
tienen en su poder los cobra-
dores , . 
EXISTENCIA EN CAJA.—En el 
Banco EspaBol y en Tesore-
ría , 
CUENTA DE CAMBIOS.—Plata pa-
ra nivelar ol Pasivo en diobs 

















CAPITAL.—El líquido ipie en es-
ta fochaponeo la Anoolaclón.^ 
DEPÓSITOS.—Cantidades recibi-




Je refaccionrs, alquileres 
sueldos pendientes de pago oñ 
esta fecha 
OBLIGACIONES A PAGAR—Lítra 
de cambio aceptadas y paja 
réj otorgados ápiaio^jo po 






CUENTA DE CAMBIOS,—Por 1» 
plata que lisura en el Actiyi 
para nivelar el Pasivo en di-





magMa'*11* ^ AhÚ[ ^ l m ~ E l Soore<*rlo, M. Panlagua.-Vio. Bao.: E l Presidente, E . Ro-
o l a c t ó ^ 1 ^ " " ^ 1 Estado detal,a(l0 do Balance se halla do maniüasto ea la Socretarta de la Asa-
el 10 por 100 eu las cuentas d« 
8t66 3-24 
» v»írlíA,—Al ^a15*" o**1» aBo »« bonifica el Capital, deduciendo 
Mobiliario, etc., y el 20 por 100 en el decorado del Centro. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
MENENDEZ Y COMP 
SaldrAn todo» lo» Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnba, ios v*^ 
pore» R H I N A D B L O S A N G U J L B S y A N T I N O O H N B S MBNBJNrDBSI 
haciendo escala» ec OIBNFUHGOS, C A S I L D A , T U N A S , J U O A R O , SANTA 
OSUZ D H I S U B y MANZANILLO. 
Beoiben pastero» y carga para todoi lo» puerto» Indlaadoi. 
11 próximo Jueves saldrá el vapor 
despuó» de la llegada del tren directo del Camino do Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A s a l d r á do B a t a b a n ó todoa loa docainyoa p a i « 
Cionfuogos, C a s i l d a y T a n a s , retornando á dicho Surgidoro todos loa 
Jueves . Kocibo la carya los Jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
78-1 Ah 
Habana 24 de Mayo de 1900.—El Socro-
tario, J. A. Vila. 
C. 781 8.2G 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidalcd. 
SECRETARIA. 
E l dia primero de Junio próximo venidero á las 
ocbo y media d<) la maBana on las eficinas de esta 
Knujresa, Monte n. 1, so voriftoará ol sorteo de diez 
y ooho bonoí hipotecarios de los emitidos según es-
critura de 11 de Octubre de 1890 unte ol Notarlo 
D, Joaquín Lamie y Alfonso, cuyos bonos han de 
ser amortizados, según lo oonvenltl» en dicha es-
critura. 
Lo que se pone en conocimiento de los tenedores 
de dichos bonos por si desean as stir á dicho «oto. 
Habana, mayo 2? de 1900.—El Secretario. Pedro 
Cal bis. o 778 5-23 
FERROCARRIL de MARIANAO. 
T E M P O R A D A D B 1 9 0 0 . 
Desde el lunes 31 del oorriAnte mes do Moyo, 
empezsrín á regir los siguientes itinerarios, hasta 
nuevo aviso. 
Concha á S a m á (Mar ianao) 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maBa-
na hasta las 11 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultima tren de Concha 12 noche. 
(Marianao) S a m á á Concha . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la ma-
Bana hasta las 10 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS, 
intimo tren de Samá 11 noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
DIAS HABILES—Saldrá un tren á las horas si-
gi entes: 


























LOS DOMINGOS.—CONCHA A PLAYA. 
Saldrá un trei o«da hora, desde las 6 de la ma-
Bana hasta las 10 de la noche. 
PLAYA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las G y 15 de la 
maBana hasta las 10 y 45 de la noche. 
PARA LOS BAÑOS DB L A P L A Y A 
Se expenderán en la Anmiirlstraclon de la Em-
presa, ABONOS pora 80 viajes de Ida y vuelta con 










¡í 17.00 oro EspaBol 
912.76 idem 
$ 10.60 idem 
$ 7.00 idem 
Concha, Mayo 10 de 1900.—El Administrador In-
terino, Robert M. Orr. 
o 751. 15-15M 
G I R O S D E L E T R A S 
Me GE1LATS Y C* 
108, A G U I A B , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
S a c e n pases por e l cable, faollitaa 
cartas de c r é d i t o y gixan le tras 
á corta 7 larga v i s t a . 
sooro Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mi-
lico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita- I l88' mi™f Gónova, Marsella, Havre, Lílie, Nan-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 1 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transaooiones ban-
carias, previa garantía. 
Espide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plaza* de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda rajas de seguridad para dine-
ro y alhajas Tí $10, 15, 25 y 50 anuates. 
Ha constituido Ccya de Ahorros en todas 
sus oílcinas en la que admite depósitos 
desde $5 on adelante, pagando el intoróa 
do 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Qalban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Bino, Mercbant. 
Sr. Franoisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqxiéa Pinax 
del Rio. - ' •' 
RAMON O, WILLIAM8, 
Secretary of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
c704 26-1 Mv 
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Véueoia, 
Florencia, Palomo, Tarín, Meslna, oto., asi aomc 
tabre todos las capitales y provincias d 4 
SEspaña 4 I s l a s C a n a r i a s . 
o 360 lfí«-lf> p 
C T T B A 7 « T 78 . 
Hacen pagos par el cable, giran letras á caite y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now York, 
Filadolfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estadas Unidos, M4xloo, 
7 Europa, asi oomo sobre todos ¡los puebla do KÍ 
pa&ay capital y puertos de Mójioo.. 
t ^ Ab 
y Cp. , S. en Cs 
C U B A 4 3 . 
flacón pagos par el cable r giran letras á corta 
j larga vista sobre New York, Landres, París, y 
«obre todao las capitales r pueblos de BspaOa é Is-
las Canarias, o 149 tJU~27R 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica do Hielo, propietaria da la 
Fábrica de Cerveza 
XJJL T i R O P I C A r . 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en sesión colebrada 
ayer, acordó repartir á los que sean accio-
nistas en 31 del actual, un dividendo do 
cuatro pesos y veinticuatro centavos por 
ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
realizadas en el presente año, y que dicho 
reparto tenga lugar en las oficinas de la 
Compañia, calle de la Universidad núme-
ro 34, todos los días hábiles desde el 1? del 
entrante Junio, de ocho á diez de la ma-
ñana. 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E B O A D B K m 
H a c e n pagos por e l cable. 
Fac i l i tan cartas de eródltc 
Giran letras sobre Londres New York, Now Or 
ieons, MUán, Turíc, Roma, Venada, Floronolí 
Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibwkliar, Bremen, Ham 
burgo. París, Savia, Nantos, Burdeos, MarselU 
Lllle, íiyo% SSáJioo, Veracrua, San Juan da Puei 
to Rica, oto., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las capitales y pueblos-, sobre Palm» 
de Mallorca, Ibis j , Muhoa y Santa Crus de Teñe 
rife. 
Y WS E S T A I S L A 
sobre Matamas, Cárdenas, Remedios, Santo Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cloafnegos 
Sanotl-Splritns, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
Mansanlílo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Pttnai 
pe, Naevitaa. 
o 498 I 78 1 Ab 
E S C O Q I D A S D B T A B A C O 
Majagua (seibon) de primesa, segunda y teroera. , . m  (sei )  í oB se   terc ra. 
T n mía aa o » , n n / > ? » « c . » o ^ ^ t r n t ^ J * . ¿~ ' 8e Ten(le á precios módicos en el deoiSsito calle de 
Lo que se anuOCl» para COUOCiniientO dO Mercaderes n. 7, casa de la» Sres. Bflitog y Kr^ase 
i?? ii}t§r§ia<ío* i M»bmft. seso 7^a AI» 
CON ESTA F E C H A ANTE E L NOTABK» D. Alfreda Villagoliá be otorgado poder gene-
ral para quo mo represente en todas mis penenen-
ciasáios sclíoros »!obo Plores v Basoa. Y poder 
para administrar mi eRtableciralento de tej idos Lo. 
Opera á l). Ezoqnlol Porníndes y Fnrnándex y á. 
D. SilvoRtte Alvarez y Rodi ig;iiex. II ibana mayo. 
25 de 1000.—Kzsqnlel Fernández. 8223 4 2t 
Ismi, Estmillfl y 
FABRICA D E H I E L O 
LA GRISTALIZiDORá 
Telefono! 1188. Te'ég.: Kstanílíd 
FE0R0S0 2, HABANA. 
15 25My alt 
Asociaclóa del fíremio 
de Talleres de Lavado 
Se solicitan planchadores y aprendices en loa, 




Tentenlo Rey. . . . 
San Miguel 
Tenorlfe „ . . 
Cinnfaegog, , , , , , , 









E l Secretarlo, Jos6 Ganóles. 
10 23M 
V e n t a p ú b l i c a . 
El .jneveH 31 de Mayo do 1900, á las 10 de la raa^ 
limo, en el ffosplul Militar N. J, (Alfonso X I I I ) 
Habana, la subasta dispuesta por el Gobierno, d» 
varios aittonlos peí I, mecientes al mismo, j los cua-
les serán adjudicados al postor que htoiere mejore» 
proposiciones en moneda efectiva. Los artlnulor 
que se h iu do subastar san: 'J'H frazadas, color gris 
418 Borvioioí: 91S fondos; 1183 sábanas; 819 camU 
sas de algodón; 80 snbos do hierro Kalvanitadosi 
307 colchones do algo-lóa; 184 camas con bastido-
res de alambre y otros arlíaulos saetín lista á la 
d sposicón del público, en poder dei Comandinte» 
Dr. R. Echeverría, (Mru,) ino del Kjóroito de los 
EstmíoR Unidos, Hospital Militar n. 1, (Alfonsa 
'•Mi. Habana, Cnba. 
V. HAVÁBD, 
M»Jor & Sargean ü, S A. 
Chlef Hargeon. 
775 aH 8-^2 
Ü L u t o m ó b i l e s 
JotóMaíloz, rouresoutauto de lus prUjcipales f> 
bricns. Jf arik ver los Catálogjs y condioiones en Ge i 
nios 10, Habana, de 12 á 4 do la tarde. 
2987 g i? 
ALERTA ACREEDORES 
DEL G0BIEEN0 ESPAÍÍ0L. 
Ese Gobierno lu señalado dos meses Improrro-. 
gables para reclam»r toda clase de cróditoo. 
Pasudo ese tiempo que vencerá ol 30 do Janle 
próximo, quedarán nulos y sin ningún valar toda* 
los doonraentos expedidos par el Gobierna esuaBbi 
en cata Isla. 
Por la gravedad do la resolución, y siendo na 
plazo fitai, aviso con tiempo á mis amigas y al í é -
bltco en coneral, qu-» además de oomorar al conta-
do CHKTII-IOADOS 1>K LlURAMIUNTOS, CAKOA.RH-
ME8, CEUTIFICADOM lUHIÍUK» DK EMPLEADOS Ct 
VILES AS() m. AIIONARÉS DE TUERZAS UEOUnA.-. 
RES, Y FIANZAS PAHA GARANTIR DESTINOS, EN VA-
LORES Ó EFECTIVO l'OR ANTIGUAS QUE ELLA. 
SEAN; admitiré Poderes para por una razonable ccr« 
uiisióa hacerme cargo de reclamuclonrs en general, 
dentro del témiino señalado, oon objeto de evitar 
perjuicios & los íateresados, y admitiando igual-
mente los de las pensionistas á las cuales se le aa 
tloiparán cantidades si así k> desearen. 
Dirigirse á J os© Salvet—Bgido 16, Eabana 
( Telégrafo S A L V E T , T E L E F O N O ItiS.') Horas de despacho extraordinarias: de 8 a. m. 4 8 p. m.—Los do provincia serán atendidos por oo-
>£í 2790 2«-9 My 
Oficina Obispo 27, altos. 
Aliartado ño Correo, 58, 
TELEFONO: 9G I, 
. , , J o S E L A C R E T MORLOT, 
Avisa al púMico on general y 4 sus amigos en par-
tioníar, que en esta focha abre su oüoiaa en la callo 
del Obispo número 27, altos, para ocuparse: 
1? De iniciar y tramitar toda clase do expadiea-
tes y reclamaciones en los Centros y Ollolaas ya do 
las islas de Cuba y Paerto 1.'ico. como en las de loa 
Estados Unidos do Norte América, Europa, Méxl-
oo, Centro y Bar América. 
2? Do la administración de bienes de todas ola-
ees, dando la garantía que f aere del caso. 
3? De compra y venta de fincas rústicas, urba^ 
ñas, tierras adaptables á toda clase de oaltlrosy 
minas de diferentes iipneralos y BUS análisig. 
4'.' Examen de títulos de propiedades. 
Para lu a'enclón y desarrollo de los ramos ante-
dichos cuenta cou la cooperación de personal idó-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á 4. I 
C 717 45-5 My 
Acordado por el Gobierna de Ejpafi» oonceíar 
un plaza de dos meses para la reolamacléa de voi 
créditos contra el talsiao expedidos en esóa I-tla, 
pungo en oonocími jato de lós iateresados qas des-
pués de espirado ese plaza na tendrán validez al-
guna. 
Mo hago cargo da reclamar oportunamente cuan-
tos créditos se presenten y brjo las oondioiones 
que se estipulen. Lus reclamaoioaes terminan en 
Madrid el 25 de junio. 
Informará Angel Maaiátegai, Cuba 68. 
C 783 19-25 my 
Haiitaciiíii ie Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Fio, civiles y militareSa 
Cobro y giro de pensione?, 
créditos, comisiones, eto.-
Manael Alonso de Celada y Boaoá, 
Madrid. 
Fernando E. Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 3,2 á 4, Habana, 
G m l M i 
I 
SABADO 20 DE MAYO D» 1800, 
Pot donde ráe la imieiíe, 
Muclio sentimos incurrir en el 
desagrado dé los que, demostrando 
l a consistencia de su liberalismo, 
quisieran tener á mano garrotes y 
mordazas, para que no se alzase 
más voz que la que á ellos les plu-
guiese. Pero como estamos en el 
deber de reflejar las manifestacio-
nes de la vida pública en sus di-
versos aspectos, seguiremos imi-
tando á los órganos de las colonias 
extranjeras en la prensa de París , 
Londres y Nueva York, que no se 
recatan de formular juicio sobre 
la política del pais donde residen, 
prometiendo encerrarnos en el 
más absoluto silencio cuando esos 
liberales de avería bayan logrado 
trasplantar á Cuba el estado social 
y político de Hayt í , el cual, mucho 
más sabio y previsor, no tolera ni 
la más pequeña crítica de "los pe 
riódicos extranjeros." 
E n uno de nuestros últimos ar-
t ículos nos dolíamos de que, con 
evidente perjuicio de los intereses 
generales, que á todos nos afectan, 
no se vislumbrase en el revuelto 
campo de la política, más que un 
personalismo avasallador, causa 
principal, y casi única, pudiéramos 
añadir, de la creciente agitación 
que hace 
pública, muy otra sería la suerte 
de Cuba, amenazada hoy de conti-
nuar rodando por rápida pendien-
te, mientras se disputan sus des-
pojos los que blasonan de amarla 
con más desinteresado -y ardien-
te cariño. \ 
Del mal que lamentamos murió 
la vieja colonia, socavados sus c i -
mientos por la impunidad con que 
se cometían cienos abusos y por la 
facilidad para medrar en todos los 
órdenes, invocando determinados 
sentimientos, ante cuya exhibición 
aparatosa se allanaban todos los 
caminos y cedían los más rehacios. 
Si ese mismo mal, con síntomas 
tal vez más graves, se apodera del 
actual orden de cosas, difícil será 
evitar que tenga un fin parecido al 
que cupo en suerte á la soberanía 
española. 
LO DEL SABLE 
Parece que Patria no ha enten-
dido ó no ha querido enten der lo 
que dijimos respecto á la protesta 
con que la prensa revolucionaria 
recibió el nombramiento del señor 
Ferrer y Oheca; porque en su nú 
mero de ayer dice que él, el perió 
dico Patria, se ha apoyado en el 
espíritu de la resolución conjunta 
para combatir dicho nombramiento 
y que nosotros hemos tratado de 
justificarlo con el derecho de la 
fuerza, "que es el único que pueden 
aducir los americanos al adminis-
trar y gobernar la Isla," siendo así 
que nosotros no hemos tratado de 
trepidar el suelo de la l justificar aquel acto, sino de expli 
Isla. E l problema del porvenir de loarlo dentro de la situación creada 
Ouba, para cuya favorable resolu-1 por la Revolución y la Interven 
ción convenía la tranquilidad, el I ción buscada ó consentida, lo cual 
sosiego y la calma, esta olvidado, ó I es muy distinto, 
eclipsado al menos, y en cambio, I L a resolución conjunta reconoce 
el interés personal se alza potente, I el derecho de Ouba á ser libre é in-
apelando á todos los recursos para | dependiente; pero al mismo tiem po 
no quedar sin puesto en el banque-
te de los cargos públicos: voces 
alteradas se oyen por dondequiera: 
unas invocan la salud de la patria, 
otras se arrogan el papel de guar-
dianes de la independencia, éstas 
arremeten contra tal ó cual perso-
naje, contra tal ó cual partido, 
á pretexto de que no defenderá 
celosamente la causa de Ouba. 
Mas, si se ahonda un poco en tales 
incriminaciones, se hallará muy á 
flor de tierra, que lejos de obede-
cer á una idea levantada y noble, 
ocultan un móvil personal, agaza-
pado bajo la hojarasca de las pala-
bras retumbantes y patrióticas. 
A demostrar esta verdad, que 
por otra parte no necesitaba de-
mostración, por estar en la con-
ciencia de todos, aunque otra cosa 
digan los labios de algunos, ha ve-
nido la carta ya famosa del señor 
ISstrada y Mora, en la que se ponen 
de relieve los motivos de ciertas 
campañas, iniciadas y sostenidas 
só color de patriotismo, cuando en 
íeal idad obedecen á est ímulos de 
muy distintto género. 
No conocemos al Sr. Estrada 
atribuye á los Estados Unidos la 
facultad de establecer aquí un go-
bierno fuerte y estable. Mientras 
aquel derecho no pase á ser un hecho 
y en tanto que á los interventores 
no les acomode declarar que ya 
Ouba tiene el gobierno estable y 
fuerte que necesita, aquí no hay 
más derecho, ni más ley, ni más 
responsabilidad que el derecho, la 
ley y la responsabilidad del sable. 
Eso hemos dicho y eso repetimos 
sin temor de que Patria ni nadie 
pueda demostrarnos lo contrario. 
Patria declaraba ilegal el nom-
bramiento del Sr. Ferrer por el he-
cho de ser éste extranjero, y nos-
otros preguntamos: ^qué ley que no 
sea la constitución autonómica es-
pañola dispone que los empleados 
de Ouba sean naturales del país, ó 
peninsulares residentes? Y caso 
de que hubiera alguna ley que se 
opusiera al nombramiento de los 
extranjeros para desempeñar des-
tinos públicos ¿por qué Patria y L a 
Discusión no protestan contra los 
americanos que aquí reinan y go-
biernan y no gratis et «more por 
cierto? ¿Es que esos no son ex 
E l partido republicano que, arré-
glada ya á su gusto la Ley Electo-
ral, ha resuelto ir á las elecciones, 
lo hará presentando para la A l c a l -
día de la Habana al Sr. D. Carlos 
Zaldo. 
Patria, que no ha muchos dias 
pedía para ese cargo un nombre que 
á más de otras condiciones reunie-
ra gran prestigio entre los elemen-" 
tos que ínerón á la revolución, acoje 
en estos términos esa candidatura: 
L a Oomisióa Republicana, en la ne-
cesidad de presentar para la A l c a l d í a 
á un hijo de la ciadad, competente en 
derecho y con p rác t i ca en los negocios 
flnancieroa, cuyas tres condiciones es-
t ima indispensables para el r e í e r i do 
cargo, parece que ha vencido, esta vez, 
la modestia del seüor Zaldo. Por otra 
parte el señor Zaldo por su tempera-
mento, ca rác t e r y arraigo representa 
ana candidatura moderada, y ser ía , en 
el difícil ó importante puesto que se le 
asigna, una g a r a n t í a para Jos elemen-
tos conservadores del pa í s . Por todas 
estas razones, aunque Patr ia no mi l i t a 
en n i n g ú n partido, no puede menos de 
aplaudir, en BU c a r ác t e r de per iódico 
independiente, el acto de la ü o m i s i ó n 
Republicana, qne resulta una obra re-
flexiva, sensata y p a t r i ó t i c a . 
Tan reflexiva, tan patriótica y 
tan sensata, que hasta es posible 
que esa candidatara fuese la misma 
que hubiera presentado la Unión 
Democrática si la hubieran permiti-
do asistir á las elecciones. 
Oomo que se trata de una rele-
vante personalidad que, á una gran-
de admiración por las instituciones 
americanas,—admiración á que no 
han llegado todavía los demócratas 
—reúne la circunstancia de ser uno 
de nuestros primeros imcífioos, ó 
•'moderados," según Patria. 
Oelebramos que el partido repu-
blicano entre de una manera tan 
resuelta y franca por esas vias de 
moderación, dejando sus intransi-
gencias y sus "pactos con la muer-
te," entre las zarzas del camino. 
Dice E l Nuevo Pais, tratando de 
explicarse desde la ratonera en que 
ha caído la reforma instantánea de 
la Ley Electoral, ó lo que es lo mis-
mo, el por qué de que se la hayan 
"dado con queso": 
¿Deberáse acaso tan inesperada evo-
lución á la seguridad que ya se tiene 
de que no han de reclamar puestos en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de los municipios los 
intereses conservadores? 
y Mora, ni aun de vista, ni con él I tranjeros? Pues entonces la prensa 
hemos cruzado jamás una sóia pa-
labra; pero es indudable que su 
actitud, clara, definida y precisa, 
demuestra una energía, un valor 
cívico y una conciencia de sus de-
beres públicos, que hacen gran 
falta en este período de conven-
cionalismos, en que cada cual dice 
lo contrario de lo que siente, for 
revolucionaria que tanto cacarea la 
independencia reconoce que la isla 
de Ouba forma parte de la Unión 
Americana, porque ni Wood, ni 
Lee, ni Davis, ni ninguno de los 
interventores ha renunciado, que 
sepamos, á jsn nacionalidad. ¿Es 
que con estos no se atreven porque 
son muchos y muy fuertes y sí con 
uñándose así una atmósfera ener- ei Sr. Ferrer y Oheca porque es solo 
vante, donde se asfixia la verdad y 
donde crecen la intriga y el his-
trionismo político. 
Sin el valor para llamar las cosas 
por su nombre y para señalar la 
gangrena donde quiera que se pre-
sente, no habrá nunca sociedad bien 
organizada ni administración libre 
de máculas y escándalos. Será muy 
cómodo para el egoísmo reinante 
cubrir con un discreto manto los 
deslices de los amigos, establecien-
ciendo así una especie de masonería 
política, en cuya virtud, hoy por 
mí, mañana por tí, se arregla todo 
amigablemente y ee impide que 
trasciendan al público las filtracio-
nes que van minando lentamente 
los cimientos del Estado; pero es 
indudable que con semejante pro-
cedimiento se arruinan y desmoro-
nan las sociedades ya constituidas, 
y no llegan á consolidarse jamás 
las que aún están por constituir. 
Demuestran tener condiciones 
para gobernarse á sí propios los 
pueblos donde hay resolución para 
desenmascarar al comediante polí-
tico, impidiendo que pase de con-
trabando su venalidad con el mar-
chamo del patriotismo. Pero en el 
país donde la procedencia ó la sig-
nificación política constituye una 
especie de salvo-conducto para tras-
poner las fronteras de lo lícito, y 
donde se hace objeto de censuras, 
en vez de darle las gracias, al que, 
prestando un valioso servicio al inte-
rés colectivo, descubre una inmora-
lidad que á seguir oculta se conver-
tiría en un peligro para la seguri-
dad social, en ese pueblo está 
gravemente comprometida la causa 
de la libertad y del derecho. 
Si la conducta del señor Estrada 
y Mora encontrase imitadores; si 
Jos hombres que pueden brillar en 
la política con luz propia y que no 
tienen por qué bajar la frente ante 
nadie, se decidiesen á no tolerar 
cierta clase de farsas, poniéndose 
de acuerdo para desenmascarar á 
los que, so pretexto de patriotismo, 
pretendiesen traficar con la cosa 
tío 
y no tiene cañones ni escuadras en 
que apoyarse! Entonces habría que 
reconocer que la prensa revolucio-
naria de Ouba estaba muy lejos de 
parecerse á los héroes del Trans-
vaal y menos aun al hidalgo man-
ehego inmortalizado por Cervan-
tes. 
Esto por lo que respecta á la pro-
testa y á la rectificación de Patria; 
que cuanto á los cargos que L a 
Discusión ha hecho al Sr. Ferrer por 
haber renunciado á su nacionalidad 
en el mero hecho de haber acepta-
do un destino oficial en una nación 
que no es la suya, cosa que, por 
cierto, hizo notar antes que nadie 
nuestro colega L a Unión Española 
con una oportunidad que no pode-
mos aplaudirle, son también muy 
originales, porque solo al órgano 
de los matrimonios del diahlo podía 
ocurrirsele afear la conducta de un 
español que deja de serlo por acep-
tar un destino, después de haber 
estado meses y meses echando pes-
tes contra los que acudían á inscri-
birse en la Secretaría de Estado y 
en los Ayuntamientos. Por lo visto 
para el colega referido los españo-
les son buenos cuando se hacen cu-
banos; pero con una condición: con 
la de que no coman. Si comen, si 
disputan la tajada oficial á los del 
jamón de la Eeforma, entonces son 
unos renegados] que solo desprecio 
merecen. 
Está bien; pero tranquilícese el 
colega, que, á pesar de la indiscre-
ción de L a Unión Española, aun está 
por averiguar si el Sr. Ferrer logró 
de antemano el permiso de su go-
bierno para aceptar el destino que 
tanto escándalo ha armado ó si 
creyó, como creemos nosotros, que, 
hoy por hoy, no se pierde la nacio-
nalidad propia aunque se acepten 
destinos en Ouba, por la sencilla 
razón de que esta isla no es toda-
vía un estado independiente. Si lo 
fuera también habrían perdido su 
nacionalidad los interventores que 
nos gobieríian, nos instruyen y nos 
moralizan. 
A l contrario, hombre! 
Si esos intereses nunca han es-
tado más garantidos que lo van á 
estar ahora con el señor Zaldo en 
el municipio. 
Bien descontentadizo es el cole-
ga, por Dios! 
L e hacen Obispo y llora. 
» » 
E l famoso corresponsal en Maria-
nao del mismo colega s© inhibe del 
encargo que le hace un suscriptor 
de que les diga cuatro frescas á los 
concejales y al alcalde de aquella 
población, en estas expresivas fra-
ses: 
Ko les h a r é cosquillas al Alcalde y 
los Concejales de este t é rmino , porque 
tengo bnena memoria y t a m b i é n buena 
vista para seguir las seña les de los 
tiempos. Estamos en en periodo elec-
toral ; y como son de yaya y sabioú los 
argumentos que ahora se emplean para 
sao&r de BU error á los contrarios, me 
parece que es cordura permanecer á 
honesta distancia de quienes tienen á 
su disposic ión gentes que usan con de-
recho el garrote y el revolver. Las 
precauciones de que rodearme procuro, 
hanme permitido llegar á estas a l tu-
ras tapado por espesa manta; pero de 
ella puede t i ra r el diablo, que anda 
suelto, y no me ha r í a gracia verme en-
vuelto en a l g ú n rifirrafe qne termine 
en tragedia desagradable para m i hu-
manidad. 
Oada vez que uno piensa que ha-
ce siglo y medio pudo conquistar 
un nombre Voltaire censurando el 
régimen político de su tiempo y ser 
recibido en París como un Dios por 
la misma corte que tan duramente 
fustigaba y cuyos cimientos carco-
mía, y que hoy, bajo un régimen de 
"libertad y democracia" no puede 
un periódico en Ouba decir que lo 
hace mal un alcalde sin encargar 
previamente un litro de árnica y 
un metro de tafetán inglés á la 
botica, ó á lo menos, sin que un 
práctico de los interventores, que 
"abrió al cartaginés incantam8ate ' , 
las puertas de su patria, le salud© 
con un insulto ó una calumnia, 
cuando no poniéndole un revólver 
al pecho; hay fnotivo para entriste-
cerse y preguntar si el destino de 
esta isla, menos breve que el de la 
mujer de York, será, como recelaba 
un día Manuel Sanguily, el mismo 
de esos pueblos de nuestra raza que 
parecen haber perdido hen deV in-
teletto y que son la vergüenza de 




Porque guardan cierta relación 
con lo que decimos y en algún mo-
do explican las precauciones del 
corresponsal de Marianao, corta-
mos de E l Vigilantó de Guanajay 
estos párrafos: 
Con motivo de un suelto, n i falso n i 
insultante, pablicado en el n ú m e r o an-
terior, y en que d e n u n c i á b a m o s un ac-
to incorrecto de la pol ic ía municipal 
de esta v i l l a , el domingo por la m a ñ a -
na se p r e s e n t ó en casa de nuestro D i -
rector el sargento Lucas y m á s tardo 
el guardia P i ó , da uniforme y armados 
hasta de garrotes, i n c r e p á n d o n o s con 
frases ofensivas y amenazadoras para 
que nos a b s t u v i é s e m o s en lo sucesivo 
de censurar sos actos: como si la poli-
c ía , las autoridades y hasta los Reyes 
y Presidentes, po estuviesen sujetos á 
las quejas y reproches de la Prensa en 
todos los p a í s e s , siquiera porque ga-
nan un sueldo para cumpli r con sus 
deberes, y porque es el per iódico el en-
cargado de llamarles á ese cumpli-
miento. 
Naturalmente, producimos la queja 
al Sr. Juez por la falta cometida, en 
presencia de testigos, o fend iéndonos , 
a m e n a z á n d o n o s y t ratando de cohibir 
por la fuerza del cargo qne ejercen un 
derecho que las leyes nos conceden. 
Y nos presentamos al Sr. Coman-
dante M i l i t a r porque necesitamos ga-
r a n t í a s , ya que se ha enemistado con 
nosotros la fuerza púb l i ca ó parte do 
ella, sin que le d i é r a m o s motivos: ella, 
que debe ser nuestro amparo y nues-
t r a confianza cuando atravesamos só-
los las calles á deshoras de la noche, 
para i r á recogernos. 
Ese periódico no es extranjero. 
Pero sin dada merece serlo, por-
que lo tratan como á nosotros E l 
Cubano. 
De L a Nación: 
Hoy hace doce d í a s que fué atrope-
llado por un coche de punto en la Cal-
zada de Be l a scoa ín nuestro respetable 
correligionario y amigo el Ldo. M a r t í n 
A m a n t ó y Estarrio!, padre de un que-
r ido c o m p a ñ e r o nuestro, el c a p i t á n 
Eioardo A r n a u t ó . 
E l s eñor A r n a u t ó c o n t i n ú a en cama 
en su residencia, altos del teatro Pay-
ret, y aunque han resultado menos 
graves las lesiones que sufr ió, n ingu -
no d é l o s jueces del d is t r i to del Pi lar , 
n i el de i n s t r a c o i ó n , s eñor S á n c h e z 
Romero, n i el municipal señor G a r c í a 
K h o l y , han actuado nada en el asun-
to. N i siquiera M r . Pitoher ha im-
puesto ten days al cochero. 
Queremos recordar que un día 
llamó E l Reconcentrado casa de la 
Justicia á la fábrica L a Honradez. 
E l elogio habrá gustado á los fa-
vorecidos y no pudiendo agrade-
cérselo al hijo se lo agradecen al 
padre del periodista. 
Por que escrito está: 
"Yo soy el Señor tu Dios que 
castigo las faltas de los padres so-
bre los hijos, sobre los terceros y 
sobre los cuartos, hasta la quinta 
generación." 
A lo cual agrega la justicia al 
uso: 
" Y la de los hijos sobre los pa-
dres y los abuelos y los bisabuelos 
y los tatarabuelos, hasta la raiz 
misma de la especie." 
Oon una solo excepción. 
Los cocheros. 
Por lo demás, no cabe duda que 
el desfalco de Correos sólo á muy 
contados periódicos les llamó la 
atención. 
Siendo lo más particular que afun 
aquellos más chapados á la ameri-
cana, que antes anunciaban sim-
j pies cuestiones callejeras de orden 
público ó noticias de policía con 
letras como puños y fmses como 
estas: el enorme escándalo, sangrien-
ta colisión, los matrimonios del dia-1 Hospital de San Lázaro, para otorgar 
hlo, ei tiinel misterioso etc., ahora se 
contentaron con escribir sencilla-
mente "Lo de Correos." 
E n lo cual vibra un gran respeto 
no sabemos si á los desfalcadores si 
á las autoridades interventoras, que 
pudieran enojarse del empleo de 
ciertos adjetivos. 
ABSTENCION 
E l jueves, por la tarde, se reunió la 
Comisión gestora del partido Unión 
Democrát ica , cordando por unanimi-
dad, después de cambiar impresiones 
y de examinar las modificaciones de 
la Ley Electoral, ratificar el acuerdo 
do abstención. 
SOBRE UN CENSO 
Se ha concedido autorización al Pre-
sidente de la Junta de Patronos del 
( i) 
Sobre el escándalo del dia, esto 
es, la reforma de la Ley Electoral 
para favorecer á los compadres, 
dice L a Lucha: 
LA JUVENTUD BE EMBIQUE IV 
POR 
T B E C B R A P A R T E 
Los amores de la bella Naicy 
(Keta noirela, pnblicaclfi por la esoe de Mauooi, 
da Barcelona, ee halla da vauta en hA MüDEfi-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA)] 
—¡Ah! es que. . . Enr ique se detuvo. 
Eancy, en tono ofendido le dije: 
—Vamos, explicaosl 
—Yo no soy, hi ja mía , m á s que un 
pobre hidalgo que se l lama el señor 
de Ooarasse, y el señor de Cr i l lón era 
uno de los grandes señores con qnie-
nes siempre ha contado la m o n a r q u í a . 
— ¿ T á dónde vais á parar? 
— B l duque do Orilíón era el amigo 
del rey; casi h a b í a conseguido ya que 
Renato faera enrodado E l rey no 
veía más que por sus o í o s . . y sin em-
bargo . . Nancy p rev ió la estocada y 
se p r e p a r ó á rechazarlo. —Sin embar-
go, concluyó el p r ínc ipe , la reina Ca» 
tal ina ha pedido y obtenido su des-
tierro. 
—¡Bahl m u r m u r ó Nancy, esa es un 
chisme del Loovre y nada má? . 
—Lo sé por el mismo Pibrac. 
<—Lo que hay de verdad es que el 
Esto no es serio. E n pleno pe r íodo 
electoral no se diotan disposiciones pa-
ra modificar la ley reguladora de 
las elecciones. Ta l cosa nanea se hizo, 
n i aun en la época colonial. Mientras 
se creyó que a q u í estaban equilibra-
das las fuerzas pol í t icas no se pensó 
en asegurar el derecho de las minor í a s . 
Pero cuando se vió que el part ido na-
cional cubano h a b í a arrollado, con 
sus masas populares, á sus adversarios, 
viene el legislador, viene el doctor Ta-
raayo á tender un oable de sa lvac ión á 
los republicanos para que no perecie-
sen en ia contienda. L a parcial idad 
no puede ser m á s manifiesta, y ella al-
canza mayor relieve cuando se obser-
va que se ha asegurado el derecho á 
la minor ía d e s p u é s de haberse abste-
nido la U n i ó n Democrá t i ca . Es res-
petable, por lo visto, la minor ía repu-
blicana, pero no lo eala minor ía demo-, 
o rá t ica . 
Y tampoco ea respetable la minoría 
del partido nacional en el interior de 
la isla, pues el D r . Tamayo sólo prote-
ge á la minor ía republicana de la H a -
bana. H a hecho de su ley una ley lo-
cal, cuando deb ía ser una ley general 
para toda la isla. H a hecho una ley 
de privi legio en pro de los republicanos 
de la capital. E l D r . Tamayo ha pro-
cedido en este asunto con lamentable 
ligereza. 
'No lo crea e l colega. 
E l s e ñ o r T a m a y o supo b i en l o 
qne se h izo . 
P u d o r e to rmar l a l ey cuando se-
ñ a l ó sus defectos E l Nuevo Pais, 
hace v e i n t e ó t r e i n t a dias. 
Pe ro entonces no h a b í a l a segu-
r i d a d de que se re t i rase de l a lucha 
L a U n i ó n D e m o c r á t i c a y con venia 
poner o b s t á c u l o s en su camino . 
E e t i r a d o ese pa r t i do , e l c a m i n o 
d e b í a allanarse, y á eso, y á sem-
b r a r l o de flores para que t r ans i t e 
por é l l i b r emen te e i p a r t i d o r epu-
b l icano , se d i r i j e l a r e fo rma de la 
ley en beneficio s ó l o d e l / c w o n í o dHl 
Bée. 
¡ C o n q u e v a y a u n a " l igereza"! 
duque de Cr i l lón se r e t i ró á sus pose-
siones. 
— ¿ P u e s sabé i s lo que. me s u c e d e r á 
á mí , que no tengo posesiones? dijo el 
pr ínc ipe r iéndose . ¡Que me e n v i a r á n á 
la plaza de la G r e v e l . . 
Nancy sol tó una risotada, y dijo: 
—¡Ah! señor de Coarasse, creo que 
os vais haciendo muy cobarde, y si 
u sá ra l s semejante lenguaje en presen-
cia de la princesa Margar i ta , pudiera 
suceder que dejara de amaros. 
—Cabalmente llega ahora, dijo Noe, 
que estaba apoyado en la ventana. 
í foe miraba á la calle y acababa de 
ver aparecer una l i tera cerrada ea cu-
yaa portezuelas estaban pintadas las 
armas de Francia, y cuyos portadores 
llevaban librea amarilla y azul, que 
era la ordinaria de la princesa Marga-
r i ta . U n alabardero p reced ía á la l i te-
ra, y d e t r á s de ella ve íase á los pajes 
Qauthier y R a ú l . Enrique mi ró á la 
platera y luego á í í anoy . Era la cama-
rera una de esas naturalezas sagaces 
y penetrantes de quienes suele decirse 
qne las cazan en el aire Adiv inó , 
pues, el pensamiento de Enrique, se 
inclinó, y le dijo: 
—Os comprendo quis ié ra is que 
también fuese al Louvre la hermosa 
Sara Loriot . 
—Ciertamente, repuso Enrique con 
ia mayor ingenuidad, para que no 
vuelva á caer en las garras de Re-
nato . . . . 
— Y para tenerla á vuestro lado 
—¡Silencio! 
L a recomendac ión de Enrique era 
inút i l , pues en aqnel momento se ab r ió 
la puerta y e n t r ó la princesa radiante 
de a legr ía . 
Algunas horas d e s p u é s regrosaba al 
Louvre el rey Carlos I X desde el bos-
que de Saint Germain, en donde h a b í a 
corrido y acorralado un ciervo con diez 
puntas. L a reina Catalina cabalgaba 
á su lado, en medio de un grupo de 
cortesanos. E l rey estaba de buen hu-
mor y la reina madre muy r i s u e ñ a . 
Para que el rey estuviera de buen hu-
mor, era menester que concurrieran 
estas circunstancias: una buena noche 
dorante la cual no hubiese sufrido de 
su mal de corazón; un buen d í a de caza 
datante el cual no hubiesen perdido 
los perros el rastro, y cosa m á s difícil 
aún , que Catalina de Módicis hubiese 
olvidado hablar á su hijo de pol í t ica y 
de disensiones religiosas. Estas tres 
circunstancias, felizmente combinadas 
aquel d ía , hicieron de Carlos I X , pr ín-
cipe áspero y violento porlo regular, 
un monarca amable y lleno de indu l -
gencia. 
Para que la reina Catalina estuviera 
r i sueña , ^eran menester t a m b i é n tres 
cosap; pero no h a b í a necesidad de que 
estuvieran reunidas. Era preciso ó que 
Renato, su as t ró logo, hubiese leído en 
los astros que el duque de Quisa mp^ 
MEBBADITMW 
MANIFESTACIÓN BN LONDRES 
Londres 19 de m a y o . — D e s p u é s de la 
noticia de la l ibe rac ión de Mafeking 
no han cesado en esta ciudad ias ma-
nifestaciones populares. Los t r a n v í a s 
marchaban atestados de hombres y 
mujeres agitando banderas. 
Todos los carruajes urbanos iban 
adornados con cintas y emblemas. Los 
edificios públ icos , las casas de comer-
cio y particulares aparecieron cubier-
tos de cortinas con los colores de la 
Gran B r e t a ñ a . 
Los negocios se interrumpieron y 
multi tudes considerables r eco r r í an las 
calles d i r ig iéndose á la casa del P re -
sidente del Consejo y otros edificio pú-
blicos dando vivas entusiastas y gritos 
de victor ia que se r e p e t í a n sin cesar. 
E l entusiasmo manifestado el d í a de 
hoy por toda la población supera en 
mucho á las escenas de regocijo m o t i -
vados por la | l ib8ración de Ladyamith . 
Miles de personas han dejado el tra-
bajo, y los empleados abandonan las 
ofioinas para contr ibuir á la fiesta ge-
neral. Delante de la Mans ión Hoase 
(Palacio del Poder ejecutivo) se ha he-
cho una man i fes t ac ión colosal de la 
que se g u a r d a r á memoria largos años . 
Todo el espacio l ibre do la v í a p ú b l i c a 
frente al e.difiuio se ve ía atestado de 
cabezas mirando á una misma direc-
ción. 
De tarde en tarde, la m u l t i t u d ento-
naba el himno nacional el ' 'Rule B r i -
t a n i a ^ ' ó el "Absent Minded Beggar." 
U n inmenso retrato del coronel Ba-
dén Powell ha sido aclamado repetidas 
veces hasta que la fatiga ac la ló los gr i -
tos de la gente. 
Algunos con bandas de mús ica toca-
ban aires pa t r ió t i cos , y centenares de 
personas formaban los cortejos de es-
tas bandas a c o m p a ñ á n d o l a s por las 
principales calles de Londres. 
Manifestaciones del mismo géne ro do 
se efectuaron en el "Wes t E n d " con 
tanto entusiasmo oomo en la Mansión 
House. De todas partes de Ingla ter ra 
se han recibido telegramna dando cuen-
ta de otras demostraciones parecidas 
en las d e m á s poblaciones del Reino 
Unido. 
Los miembros del "Stock Esehan-
ge" se han reunido oportunamente pa-
ra acordar la compra de todas las ban-
deras de colores nacionales. Cada uno 
llevaba un pequeño " U n i ó n Jack" ó 
una insignia representando la ban-
dera. 
Los negocios mercantiles se han in-
terrumpido durante estos d í a s á cansa 
de las manifestaoionea. Los socios del 
Stock Exchange (La Bolsa) qne par-
ticipaban del regocijo popular^ se sen-
t í a n poco dispuestos á ocuparse en sus 
negocios, y se les ocurr ió la idea de es-
tablecer comunicac ión telegráfica con 
los de la Bolsa de P a r í s i n c i t á n d o l e s 
para qne oyeran desde la capital de 
Francia el canto del "God save the 
"Qaeen" (Dios salve á la Reina) pol-
las voces potentes del entusiasmo in-
g l é s . " 
Mas tarde hubo escenas de pillaje y 
desgracias personales. Una partida 
de ladronea se met ió entre los grupos 
de gente agolpada en la "Mans ión Hou-
se" produjo una colisión en el punto 
j dondo hab í a personajes ricos, y aprove-
charon la confusión para robar pren-
das, relojes y dinero. 
Esto ha sucedido á despecho de la 
policía que no pudo impedirlo arrolla-
da por el tumulto. 
Los ladronea pudieron aprovecharse 
durante ana hora. 
escritura de r e d e n c i ó n do un censo im-
puesto en la estancia "Cruz del S i m ó n " 
aolioitada por D . Ricardo G o n z á l e z 
Lee. 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
D E LA HABANA. 
En sesión celebrada el día diez y siete 
del mes actual el Ayuntamiento acordó lo 
siguiente: 
1? Se dará buen trato á los animales. 
Toda persona que tenga animales en su po-
der deberá cuidarlos y darles la alimenta-
ción necesaria. 
2? fcie prohibe el uso de animales para 
cargar á lomo efectos de cualquier clase 
que sean, bien para la venta en ambulan-
cia do diches efectos ó bien para la conduc-
ción de los mismos de un lugar á otro, den-
tro de los límites del término municipal do 
la Habana. 
Para los fines que indica el párrafo ante-
rior, deberán usarse carros adecuados. El 
poso de carga se regulará con sujeción á las 
disposiciones vigentes, correspondiendo á 
los Tenientes de Alcalde, á los Concejales 
delegados para la inspección de los diver-
sos servicios municipales, y á los Jefes de 
las Estaciones de Policía, la facultad qua á 
los Alcaldes de barrio confiere el art. 79 de 
las Ordenanzas Municipales, para apreciar 
la desproporción entre la carga y la fuerza 
de los animales, sin perjuicio de que tam-
bién ejerzan dicha facultad los Alcaldes de 
barrio en los barrios en que los hubiere. 
3? Se prohibe hacer trabajar á animales 
cojos ó ciegos, y asimismo aquellos que 
tengan cualquier otro defecto físico que los 
inutilice, y los que produzcan, por cualquier 
motivo, la conmiseración pública. 
Los agentes del Cuerpo de Policía con-
ducirán al departamento destinado al efec-
to, todos los animales que, hallándose en 
alguno de estos casos, se encuentren en la 
vía pública sometidos á algún trabajo, y 
los que lo requieran serán curados á costa 
de sus respectivos dueños. 
4? Se prohibe hacer uso de perros, chi-
vos, carneros, y demás pequeños cuadrúpe-
dos no considerados como bestias de carga 
ó tiro, para trabajos de una ú otra índole, 
salvo únicamente en los casos en que se les 
destine al arrastre de ligeros vehículos pa-
ra recreo de niños, guardándose siempre la 
debida proporción entre las fuerzas del ani-
mal y el peso del vehículo con su carga. En 
ningún otro caso se permitirá el aprovecha-
miento de las fuerzas de estos animales, 
5? Se prohibe someter los animales á 
ningún procedimiento que tienda á alterar 
su forma natural ó que les produzca sufri-
miento. 
6? No se arreará á las bestias con palo, 
aguijón ú otro objeto que pueda causarles 
dolor ó que demuestre crueldad por parte 
del arreador. Deberá acostumbrarse á las 
bestias á que obedezcan á la voz, y sólo se 
usará del látigo y de la espuela con mode-
ración. 
7? Cuando el animal que arrastre un 
vehículo se cayere en la vía pública, el con-
ductor procederá inmediaiamente á desen-
gancharlo para que pueda levantarse libre-
mente, procurando tranquilizarlo, y en nin-
gún caso lo hará levantar castigándolo. 
Antes do uncirlo de nuevo, lo examinará y 
si resultare que á consecuencia de la caída 
PRBTBbíSION DESESTIMADA 
H a sido deaeatimada la so l ic i tud de 
los empleados de la ex t ingu ida J u n t a 
del Puerto de Matanzas, do qne se lea 
abonara sus haberes de febrero á no-
viembre del a ü o pasado. 
CRKDITO 
E i Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador M i l i t a r de esta 
isla un c r é d i t o de 19 455 pesos para 
reparaciones en el edificio de la U n i -
versidad de la Habana. 
EL MONTE DB PIEDAD 
E l Soperintente de Car idad y Hoa-
pitalea ha solicitado del Secretario de 
Ef.tado y G o b e r n a c i ó n , copia del pro-
yecto present-adQ por el Di rec tor del 
Monte de Piedad, ácbr-3 - e rgan izan ión 
de dicha i n s t i t u c i ó n . 
PEGISTRO DB PENADOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remit ido al Secretario do Jus-
t ic ia para en a p r o b a c i ó n , el proyecto 
sobre c reac ión do un Registro General 
de Penados. 
LOS BAÑOS DB SAN DIEGO 
E l Gobernador M i l i t a r do esta isla 
ha accedido á la pe t ic ión de los here-
deros de don Ju l io Dorego concesio-
nario de loa B a ñ o s de San Diego, de 
que el plazo mareado para comenzar la 
r econs t rucc ión de loa citados B a ü o a , se 
entienda prorrogado hasta primero de 
Noviembre p róx imo , s inqae dicha p ró -
rroga medique en nada el plazo de un 
a ñ o s e ñ a l a d o pa/a la t e r m i n a c i ó n de 
aquella, por Decreto de la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s de 19 do Febrero 
ú l t i m o . 
UN PLANO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s hfi 
remit ido a la a p r o b a c i ó n dal Gober-
nador General e! piano presentado por 
la C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles U n i -
dos referente á. la modificación que ha 
de int roducir en las l íneas del p a r t i ó 
de Vi l lanueva, á fin de qne cn tupl iéa-
dose el Bando da la A l c a l d í a do la Ha-
bana no sea necesario ocupar la calle 
de la Zanja con los trenes do mercan-
c ías en composición. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
DB AMIGOS DEL PAIS 
Esta corporac ión oelebre-rá j u n t a ge-
neral ordinaria, hoy, s á b a d o , á las oet o 
de la noche, en dragones 03, con la s i -
guiente orden del d í a : 
1?—Despacho ordinario. 
2?—Comunicaoiouea y privilegio?». 
3?—Informes de la Sección de E d n -
eación. 
4°—Admis ión de socios. 
INSPECCION EN EL BANGO AMERICANO 
Actualmente e s t á siendo objeto de 
una inspección por orden dal Gobier-
no americano, La Nor th American Trust 
Oo., más generalmente conocida por 
Banco Americano. 
Esa inspecc ión so deriva exclusiva-
mente de la potestad qua aquel gobier-
no se ha reservado en la Ley para los 
Bancos nacionales, á !os cuales y para 
ese fin, se ha equiparado el T rus t por 
su condic ión de Agento Fiscal de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Créeraos que la inspección se l l eva rá 
á cabo con escrupulosa minuciosidad 
dando sa t i s facc ión al presidente y d i -
rectores da la Saciedad quienes, s e g ú n 
! nombramiento de la comisión organi-
| zadora del tercer congreso médico Pan 
I Americano que debe celebrarse en la 
| Habana en el mes de Diciembre pró-
I x i m o . 
I Y esta comis ión se «pcepura á eoli-
I citar del honorable etñ:K Secretario da 
I Estado y G o b e r n a c i ó n , haga la imita-
| o ión correspondieiite á los gobiernos 
de los pa í s e s cuya lista le aoompauan, 
I De usted respc^ubáa mente.—Doctor 
| J u a n Santos Fernár i i lez , presidente.--
| D r . Gustavo Lópf^, vicepresidente.—' 
{ D r . T o m á s Coronado, secretario, j 
I P a í s e s que deben invitarse para la 
| r e u n i ó n del tercer congreso Pan AváfcM 
rica no como conetitnyentes de-él: .'m 
R e p ú b l i c a de México . 
I dem A r g e n t i n a . 
Brasil. 
A m é r i c a inglesa del Norte, C a n a d á . ' 
Chi le . 




P e r ú . 
Salvador. 
Colombia. 
Costa R i c a . 
Ecuador. 
Guatemala. 
H a i t í . 
Estados Unidos del Norte. 
Uruguay . 
Venezuela. 
A n t i l l a s inglesas, francesas, dane-
sas y holandesas. 
ha sufrido alguna lesión, lo remitirá inme- nu68tro servicio te legráf ico, han he¿ho 
diatamento á su establo para que sea cura 
do, antea de ponerlo de nuevo al trabajo. 
EQ el caso de que el conductor dejaro de 
curoplir lo que aquí se dispone, los agentes 
del Cuerpo de Policía se harán cargo de la 
bestia, conforme á lo que previene el ar-
tículo 2? 
8? Se prohibe hacer reñir á los animales. 
Se considerará culpables de esa falta, no | rresponde hacer nos en cada ano. 
solo á los que inciten á los animales á la 
la mani fes tac ión do qne desean una 
amplia i n v e s t i g a c i ó n de sus operacio-
nes. 
! Y a diremos á nuestros lectores el 
I resultado de esta primara inspecc ión 
! que se está, verificando, y decimos pr i -
| mera porque reglamentariamenta co-
ETIQUETAS PALACIBSAS 
L a etiqueta de la corto do Austr ia 
exige que el emperador no estreche hv 
mano de nadie al salada?. 
Una l igera incl inación do la cabe¿a 
y una eonrisa sustituyen al vulgar y 
a n t i p á t i c o a p r e t ó n dé manoa, 
Consti tuyen excepalonea de esta re-
gla los d e m á s soberanos y loa tnihigj 
tros, á quienes e i emperador puede aam 
Indar de modo dis t into ó sea co io í^n ío 
por brevíe imos instantes loa dedrta (fó 
su diestra en la palma do la mano do 
su interlocutor. 
L a etiqueta rusa prohibe el czar qua 
de la mano á nadie, excepto á sos .co-
legas en sobe ran ía , ,v en cambió le iba* 
pone la obl igación de bea^r.á, sus pr i -
mas, que son por cierto muy ira morosas.. 
LAS M I L Y ITJM 
E l popular l ibro do Lasmii?/ una Jin-
chos que escr ibió el orientalista Ar i to -
nio Galland en 170-1 y qae se t en ía por 
fiel t r aducc ión de á r a b e , no lo ea á jua-
gar por las muestras qaa ahora nos 
ofrece el sabio doctor J, O. Mardras, 
quien ha residido mucho tiempo en 
Oriente y posea á fondo la l e ü g a a ára-
be. 
Mardrus e s t á publicando L a s m i i y j , 
una nofches en francés , y en menos de 
un aíío ha hecho aparecer cuatro to-
mos. E n és tos y en los cuatro que fal-
tan, hay m u l t i t u d do cuentos inóditoa 
y tan hermosos que sobrepujan á cuan» 
to puede imaginarse. 
L a vers ión 'francesa se halla calcada-
en la edición egipcia de Boulak, qne 
ea la m á s perfecta do las oonocidais» 
Del cotejo de la obra de Mardrus ootSH 
la antigua de Gal la rd resulta una d i -
ferencia enorme, aparte do lag bolleaaa 
de estilo que abri l lantan la rU.ira.i da 
las ediciones. 
E L O-ENSBAL O H A F F E 
En el remolcador Balcer se t r a s l a d ó 
ayer á las dos y media da la tarde des 
riña, sino también á las personas que se 
detengan á presenciarla; y si el hecho t u -
viese lugar on local particular, el encarga-
do de éste será también penado si no evi-
tare la riña pudiendo haberla evitado. 
9? No se permite conducir animales col-
gados, ya sea de mano ó do cualquier otro 
modo. Tampoco se permite tenerlos atados 
al ponerlos & la venta, ni conducir á los 
mercados de esta manera ó andando, los 
animales destinados al expendio, tales co -
mo lechones, pavos, etc. Para estos fines, 
so colocarán los animales, sin ligaduras, 
en jaula de capacidad suficiente para que 
puedan estar con holgura y sin sofocación, 
procurando que nunca les falte agua ni co-
mida. 
10 Se prohibe en absoluto la venta en 
ambulancia de toda clase de animales. 
11 Se prohibe matar animales de cual-
quier clase que sean, sin necesidad justifi-
cada. Los que tengan que ser destruidos, 
no se quemarán vivos ni se martirizarán 
de ninguna otra manera al matarlos, de-
biendo adoptarse para ello el sistema que 
ocísione menos sufrimientos, á la vez que 
sea menos repugnante. 
12 Todo animal de los que se destinen al 
trabajo que se encuentre en la vía pública 
enfermo y abandonado, será conducido al 
departamento correspondiente para ser 
curado por cuenta de su propietario; y si 
el examen facultativo demostrare la impo-
de el muelle de Caba l l e r í a á bordo del f^E^tf^^^ 
cediéndose del mismo modo, si íuere nece-
E s curioso este telegrama: 
Washington, mayo 25.—Un alto fun-
cionario de la admin i s t r ac ión ha diotio 
en una ter tul ia , que ha causado gene-
ral e x t r a ñ e z a 1*4 pasividad con qne los 
cubanos, y sobre todo la prensa cuba-
na, ha acogido el e scánda lo del Correo. 
Los per iódicos ^nericano?, a ñ a d i ó p i -
diendo una inves t igac ión en todos loa 
departamentos, hacen lo qne d e b í a n 
hacer los cubanos. 
Ta i parece, t e r m i n ó diciendo, qne 
se t ra ta de dinero americano, y no del 
tesoro de Cuba. 
Pues aun no lo dice todo ese fun-
cionario. 
Porque pudo añadir que. cuando 
un periódico independiente denun-
cia ó censura hechos no menos es-
candalosos que el de Correos, los ór-
fjanos de la revolución amenazan 
con amordazarle, le llaman "extran-
tranjero" y le acusan de anexio-
nista. 
transporte da guerra americano Bur-
sinde, que lo l leva á loa Estados U n i -
dos, el general Adna R. Chaffe, jefe 
de Estado Mayor que fué del general 
Leonard Wood. 
En el citado remolcador le acompa-
ñ a r o n varios jefes y oficiales del ejér-
cito americano y otras machas perso-
nas. 
L a banda del cuerpo de policía, as í 
como otra del ejército de ocupac ión 
tocaron varias piezas en la plaza de 
Armas y en el muelle de caba l le r ía . 
Por la fortaleza de la Cabana so h i -
cieron loa saludos de ordenanza. 
SEGUNDO ALCAIDE 
H a sido declarado cesante el 2? A l -
caide de la Cárce l de esta ciudad, don 
Francisco Lloroa, n o m b r á n d o s e ea su 
lugar á don J u l i á n Gallo. 
INSORIPOIÓN NEGADA. 
L a S e c r e t a r í a de -Agricultura, I n -
dustria y Comercio, ha negado á la se-
ñ o r a Ju l i a Mendy la inscr ipc ión de 
la marca para cognac " J . Beneire,' y 
do un dibujo indus t r ia l para la mis-
ma. 
EL VERDUGO 
H a renunciado el cargo de ejecutor 
de just ic ia , con c a r á c t e r de irrevocable, 
el moreno A n d r é s Ave l ino Cabrera. 
SOLICITUD DENEGADA 
B l Secretario de Estado y Goberna 
oión ha denegado la sol ici tud del Jefe 
del Arch ivo General para u t i l izar pe-
nados para el arreglo del mismo. 
sario, con los que determinan los artícu-
los 2o y 0° 
13 No se hará á ningún animal mutila-
ción alguna no autorizada por la ciencia y, 
en todo caso, la mutilación se practicará 
por persoga experta, 
14 Todo acto de crueldad con los anima-
les, esté ó no expresamente previsto en los 
artículos anteriores, será considerado como 
una infracción y castigado en la forma que 
determina el artículo 213 de' las Ordenan-
zas Municipales. Se considerará como ac-
to de crueldad con los animales, todo aquel 
por virtud del cual se les produzca por 
cualquier persona innecesario sufrimiento. 
Artículos transitorios 
1? La prohibición consignada en el ar-
tículo 2? se hará efectiva desde 1? de julio 
de este año, en cuanto se refiere á la ven-
ta en ambulancia y á la conducción de 
efectos de un lugar á otro dentro de la 
ciudad de la Habana. 
El Alc-alde Municipal, en su oportunidad, 
fijará la fecha en que habrá de empezar á 
regir dicha prohibición respecto afuso de 
caballerías para la conducción de efectos 
del campo á cualquier lugar de esta ciudac] 
y desde esta al campo. 
2? Las disposiciones contenidas en los 
artículos 3? y siguientes, se aplicarán dos-
de el día 15 de junio de este año, salvando 
en cuanto se hallen comprendidas en las 
Ordenanzas vigentes cuyo cumplimiento os 
exigible desde luego. 
Lo que se publica para general conoció 
miento y observancia. 
Habana, mayo 22 de 1900.—Tomás B, 
Mederos. 
EL VIAJE DE LOS MABSTBOS 
Los maestroa-y maestras de. loa tér-
minos mnnieipalea que á con t inuac ión 
se expresan, fo rmarán parte de la 
excurs ión á loa Pistados Ú n i d o a : 
Santiago de las Vegas.—Pedro Loza-
no, Dolores G a r c í a Apar ic io , J o s é T rn -
j i l l o , Fernando J . H e r n á n d e z , Sara 
D í a z Qaesada, Angela Mik¡eí'f, A n t o -
nia G a r c í a Apar ic io , M a r í a Luiea Gar-
baloaa, Mercedes Pensado, Aurora Pé-
rez, Marcos G a r c í a Aparicio, Ange l M . 
Ledón , Juan Orovio, J o s é Noroña , As-
canio Fonseca, Alber to Fonseoa.—To-
t a l 1G. 
Catalina.—Laudclina Fraga Alvaraz , 
Clorinda Fraga Alvarez , Qfagdaléna 
V a l d é s Bacallao, Anton io R, Flor ido y 
Enrique Alvares Frag; í .—Tota l 5. 
Aguacate .—Coneepción Tr.rffi Giraíf , 
Basilio Enriquez Zamora, Pelayo A l -
fonso Cordero, Pedro Arao i l Torrea y 
Gonzalo Averoff Va'.d6?i.—Total 5. 
Nueva Paz.—Felicia l lueda, Ade l ina 
Dechard, Laura López de Dova l , J o -
sefa C. de Penichet, Rioardo D n v a l l 
J o s é S. V i l a r , Rafatd C i r t i a , Manuel 
M . López , Jopé R. Penichet y Enr iqna 
Rodr íguez .—Tota l 10. 
Vereda Nueva. — Francisco Paisat 
Ramos, Joñé Crespo Escobar y Frau-
cieco Montero Delgado. 
San Felipe.—Antonia H e r n á n d e z En-
riquez, Rosa M . S a í a z a r Maaa, Hermi-
nia Salazar Mesa, J usto H , de C a l d e r ó n 
Manuel OrtehaO'Hal loaud y Franacis-
OD R. Marte.—Total G. 
NADA EN CLAIIQ 
Manifiesta JUl I m p a m i a l de Cien fue-
gos que, á juzgar por lo que so dice 
p ú b l i c a m e n t e , nada en claro se ha po-
dido sacar sobre los autores del asesi-
nato de D . J o s é Couto, ocurrido ya 
hace a l g ú n tiempo en su mismo eata-
blecimieuro,°8Ítuado en el Paseo de la 
Reina, al O. de aquella ciudad. 
Creóse que la causa principal do ese 
resultado, ha sido la tardanza con que 
fué llamada á declarar la que fué es-
posa de aquel infortunado e s p a ñ o l , q u e 
t ranquilo estaba en su casa, roción ce-
rrada, cuando le tocaron para aprove-
char la oportunidad del silencio y d«t 
la oscuridad, y atravesarle con, el cu-
chillo que ooíisía en ei sumario. 
R 
Con pona nos hemos eateiado dell 
fallecimiento ocurrido hace ponoa díatfP 
en el Vedado, do ia respe/cable Peñot»^ 
d o ñ a Concepc ión Ci rá í t.ogiii, V' inla de 
Cuervo. 
L a finada, modelo de v i r íudes , era 
muy apreciada de cuan íaa , personás í a | 
t rataban. 
Descanso en pas^y ré-erban EU sobri-
no, nuestra amigo el l icenciado úon 
A r t u r o Ar ias Clrartegrai, y d e m á s ?|J 
miliares, la e x p r e s i ó n vlei tqás sent idd 
pósame . i 
Est 
TEODCKO DE LARRINAGA. 
o vapor inglés entró on puerto ayer al 
medio día procedente de Liperpool y osea-
las, conduciondo carga general. 
MOORIS H. PRTNCE. 
Procedente de Amberea y escalas emria 
en puerto ayer el vapor inglés Mooris H, 
Erince con carga general. 
E L GUT H E I L . 
Cnn rumbo á Filadelfia salió ayer al me-
dio día el vapor alemán GiU líe/I con un-
ciendo 750.0ÜÜ galoneado miul do purga. 
mípi 
L l l l b l i mMMm 
r i r ía de muerte violenta, que loa hu-
gonotes y el rey de Navarra se h a r í a n 
a l g ú n d í a una guerra encarnizada, y 
que la reina Juana do Alb re t , d e s p u é s 
de efectuado el casamiento de su hijo 
con la princesa Margar i ta , se tragase 
alguna raspa de arenque que la mata-
r ía infa l ib lemente ;—ó era menester 
que el rey hubiese firmado por la ma-
ñ a n a la sentencia de muerte de a l g ú u 
señor enemigo suyo, que con r a z ó n ó 
sin ella, h a b í a declarado reo de felo-
nía;—ó t a m b i é n era necesario, y en 
este caso era cuando Catalina de Mé-
dicis estaba m á s r i sueña , era preciso, 
decimos, que hubiese solicitado del 
rey alguna cosa, como la au to r izac ión 
para que con el mayor sigilo fuera 
ahogado 6 muerto á p u ñ a l a d a s a l g ú n 
caballero culpable de t ra ic ión á sus 
ojos, pero que hubiese sido absuolto 
por el parlamento. L a reina Catalina 
parec ía que h a b í a rejuvenecido veinte 
años ; todo el d í a estuvo galopando al 
lado del rey, y los cortesanos se dije-
ron repetidas veces: 
— L a reina Catalina que se ocupa de 
alquimia con su car í s imo Renato, ha 
debido encontrar seguramente a l g ú n 
filtro misterioso que, durante una no-
che, le haya restituido sus veinte años . 
E n el momento en que la regia comi-
t iva penetraba bajo las b ó v e d a s del 
Louvre, la reina madre se inclinó hacia 
el rey, y le dije: 
^ T e n d r á á bien Vuestra Majestad 
recibirme esta noche entre ocho y nue-
ve, en BU gabinete de trabajo? Proba-
blemente h a r é una confidencia á Vues-
t ra Majestad. 
Carlos I X frunció el entrecejo. 
—-¿Me vais á hablar da polí t ica? 
—Ño, s eñor . 
E l rey resp i ró . 
— En tóneos venid jugaremos al 
hombre. 
— N o hay inconveniente, dijo la 
reino. 
—¡Cuán to siento que ese pobre señor 
de Coarasse, a ñ a d i ó Carlos I X , e s t é 
en tan lamentable es tado! . . . . 
—¡Como! exc lamó la reina estreme-
c iéndose sobre su sil la. 
Renato h a b í a estado aquella m a ñ a n a 
en el Louvre, pero se g u a r d ó muy bien, 
por ciertas razones particulares, de 
hablar á la reina n i de sus entrevistas 
con el duque de Guisaj n i dal amor de 
la princesa Margar i ta por Enrique, n i , 
en fio, del duelo de é s t e ú l t i m o coíi el 
p r ínc ipe loronéa. 
— E l s eñor de Coarasse jugaba mny 
bien. 
— ¿ P u e s qué , ha muerto? 
—No, pero le han dejado muy mal 
parado. 
—Parece que anoche tuvo una dispu-
ta en una taberna. 
— Y de resaltas do ello le dieron una 
estocada. 
(1) Esíe es el ver Jadoro acuerdo tomado 
Ajnntamiouto reapeeto á los animales. 
por el 
—Mucho eiento, a ñ a d i ó el rey, que 
á. ese pobre señor de Coarasse le haya 
sucedido eso, porque le cobré c a r i ñ o . . . 
Ero un montero sobresaliente, buen 
jugador y t en ía mucho ingenio. 
—Cabalmente q u e r í a yo hablar de 
él á Vuestra Majestad. 
—¡Bah! dijo Carlos I X como si lo ex-
t r a ñ a s e mucho. ¡Ah! sí, a ñ a d i ó , me 
han dicho que se ocupaba algo de bru-
j e r í a , y que hasta os hab í a hecho muy 
buenas predicciones; ¿es verdad eso? 
—Esta noche se lo c o n t a r é á Vuestra 
Majestad, dijo la reina y se apeó . Se 
di r ig ió á su aposento, mientras que 
Carlos X I , que se | re ía como 
Habana, Mayo 25 de 1900. 
Señor Secretario do Estado y G o -
bernacióu. 
Señor; 
Tenemos el honor de c o m u n i c a r á 
usted que en cumplimiento del a r t í c u -
lo coarto del reglamento genenil de 
los congresos Pan Americanos, la aca-
demia de Ciencias Médicas , f ís icas y 
naturales de la Habana, hizo ayer el 
—Hay p u ñ a l e s y veneno en el aire, 
m u r m u r ó Margari ta . 
—Pero t r anqu i l í z a t e , hija mía , dijo 
el rey, seremos fue r t e s . . . . y asir.tos. 
E l rey a b r a z ó á Margaj i ta , e n t r ó en 
su cuarto, lo ^ t r a v e s ó y fuese á la 
puerta d d gabinete, donde, por orden 
aaya, h a b í a n preparado la cama para 
el supuesto señor de Coarasse. Dos 
personas estaban á la cabecera del e i ^ 
fermo. M i m n y Noa. 
—Buenas tardes, querido »r'riflr 
Coarasse, dijo e l toy al e n t r f . ^ . ^ 
dando á Enr ique con a f ^ J ^ ^ 
ri^a^ 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOSJ5 
TE2BÜNAL SUPE^HQ "¡jj 
Sala de Jusüoia. 
Impugnación Fiscal al recurso de I-;-M,Í-
ción por infracción do ley interpuesto por | 
Ramón Alonso Moreno on cansa por lio-
raicidio. Fiscal: señor Vias. Letrad&i l i -
cenciado González del Valle. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
Sala de lo CiviL 
Declarativo de '^nvor Cüahtii etviiida 
F0-r f ía M 8teb!:"1 Alíbtts0 contra don G I I 
briol G. Mf̂ ViOcal y otros sobro nulidad 'Jm 
un jaic'l0> ponente: señor Guiral, Lotradq^ 
UOéYiolado Villageliú. Procurador: soacr 
Mayorga. Juzgado de Belén. 
Fjecutivo seguido por don Antonio Pérez-' 
Leo contra don Manuel OHeilly. Poneute; 
señor Iglesias. Letrado: licenciado Cuptnu 
Procurador: señor Valdés. JM^ado de la 
Catedral. 





Contri» liuperto González Sarrain, vof 
hurto y atentado. Ponente: señor presidente/'' 
•Fiscal: señor Divinó. Defensor: licenciado-
Vega. Procurador: señor Tejera. Jüzgadtf 
de Belén, 
_ Contra Manuel S.intana Ramos, porlsH 
sienes. Ponente: señor Monocal. Fif i? ' . 
• ~—. jMaf ln 
— ¿ E n t o n c e s 
bre, caballero? 
^ j p h l sí, po 
E l rey M̂ Q 
dijo:—Pasa 4 





X Í I I un paj^ 
en sus adentros, subía ^ 8$ c t e á r a , 
Margarita le, íjgaardaba en la pieaa E l r ^ y SQ sentó mientras que Noe se 
iu dormitorio, ' levantaba. 
& 
que p reced ía á si 
—¿Y bien? preguntó Carlos 1 5 
— Y a está hecho, t ^ o n ú i ó Marga-
r i ta .—Esta &hA. 
—¿Ha podido soportar el viaje? 
—Perfectamente,, y Mirón responde 
de su curación 
—¡Bravo! murmuró el rey. 
— Y si Vuestra Majestad continúa 
dispensándosele su protección, añadió 
la princesa, 
—¡Ah! queirida mía, repuso el rey, 
no dejará de oostárme trabajo. Mar-
garita se estremeció.—Tendré que 
bregar mucho oon nuestra madre; todo 
— i ^ Q © es eso? señor de Coarasse, 
dijo Carlos I X , ¿cómo os encont rá i s? 
— j A h ! seüor , r e s p o n d i ó el p r ínc ipe , 
Vuestra Majestad es tan bondadoso 
conmigo, que me parece que j a m á s me 
e n c o n t r a r é • mejor. 
—Sois un adulador, s e ñ o r de Coa-
rasse, dijo el sonr ióndoso. Y mirando 
á Mirón, a ñ a d i ó : — Y t ú . Mirón ¿qué 
opinas de la herida? 
—Que si hubiese recibido la estoca-
da una l ínea más» arr iba ó m á s abaio, 
ó nn poco m á s á la derecha ó á la iz-
quierda,, el señor de Coarasse e s t a r í a 
ya muerto, señor . Pero tuvo suerte 
- ^ t A h ! jah! exclamó la reina, cuyos I el día ha estado muy risueña conmigo', y~8n YerTda^sr 'eicatVíarranternnA 
ojos brillaron coa feroa alegría. ? y ya sabes que quanda m ee ríe. , ! I ocho días, UCatm-ircl aütc8 qüe 
\ , eenor. 
' ""-cua á Mirón y le 
cuarto con el Befloi 
^ j o o n t r a r á s á ]••:>. princesa"" 
^ y pasareis un rato los tres, 
coní iar un recreto al sfeBo|| 
oarasse. 
Mirón y lsroe salieron. E l rey ae le-
v a n t ó , ce r ró ¡a puerta y vclvió á ten-
tartíe á la cabecera de ¡tí.cama. Ei prín-
cipe estaba algo aeombrado, pero sin 
ninguna mezcla de inquietud, pnesj 
Carlos I X seguía m'Xtrando ea sa 
semblante muy buen humor. -••.•vHi 
— S e ñ o r de Coarasse, fe dijo, aabSíH 
que me encuentro muy aparado* 
—¿De veras, eeñor? 
—Me parezco á una roca colooada 
en medio del agna para reeistir á dos , 
corrientes contrarias. Enrique miró 
a! rey.—Una de esas corrientes se lla-
ma la reina madre,. Catalina de Médi-
cis. Enrique m estremeció.—Y 1* 
otra, p ros igu ió Carlos X í , tiene por1 
nombre Margari ta . 
L a frente del joven príncipe se 
coloreó ligeramente; pero dijo fingien-
do cierta extrañeza:—¡Cómo! señor, ¿la 
reina madre y la princesa no calan 
acordes? 
—Xo, eabellero.—En otro tiempo 
sol ían e s t á r muy acordes, pero..-, 
hoy 
Boñor Divinó. Defensor: licenciado Marill . 
Procurador: señor Sterling. Juzgado do 
Belén. 
Contra John Pathorson, por atentado y 
lomonea. Ponente: señor A^uirro. Fisrnl; 
señor Dlviñó. Defensor: licenciado Prono-
ro. Procurador: soñor Pcroira. Juzgado 
de Reí en. 
Sucretario, Ldo. Villaurrutia 
líibunal Coíieccional de Poücia, 
SfisiÓN DKL DIA 25 
De los 40 casos (|iio sojuzgaron en la sn-
siím de boy, '. ','> ráeron condonados á la do-
l)io pena do dio» pesos do multa y dioz dias 
de trabajo en el CaPtilIo de Atorós; 12 fnc-
ron absiiüitos y cinco quedaron para resol-
verso en la próxima sesión. 
C Í A C E T 
BlíNEPIOíO DE VlLLARSEAL.—No-
che de gaia ee Ja de hoy para A lb i su . 
Uno de los actores más simpAticon 
del popular teatro, Miguel V i l l a r r ea l , 
ofrecerá KO fnnoión de gracia. 
J)e tres tandas, como de costumbre, 
fí:) compone el programa. 
En la primera i rá Guiantes y Cabezu-
do*, el éxi to de la temporada] dondo 
tanto se hace aplaudir el beneíioiado 
intcrpretapdo el papel do Timoteo ea 
BU triplo aspecto de guardia, de pesca-
dor y de higante. ¡ 
La eeganda tanda es tá cubierta con 
La muela del juicio. T r á t a s e de un pa-
nillo cómico escrito en prosa por don 
Miguel liamos Uar r ióo , 
(Jomo ün de fiesta la graciosa zar-
zuela JSl Calo Baqueta. 
\ EQ el intermedio de la segonda y 
t( rejera tanda se p re sen ta rá la nt ñor i ta 
Oollaraarini á cantar la bonita caución 
CPpofiola E l gato negro. Es uu obsequio 
al beneficiado del que sa ld rá vivamen-
te complacido el público. 
Aunque la función es por tandas, los 
palcos y grillés se rán pava toda la uo-
ohe. 
Un éxito compleito, éxito grande, co-
mo se lo merece Vil lar real, será lafun-
ción de esta noche en el teatro de A l -
. b i t u . 
No lo duden ustedes. 
TaRorca ESCRUTINÍO. — E l último 
número do E l Veterano publica el re-
sultado del torcer escrutinio del certá-
men abierto en su columnas para saber 
on4I es la señorita más bella do Regla. 
Las más í.ivorecidas esta vez han si 
do Ana Inés Aragóu, por 201 votos; 
Bíanoa Uaral, por 234; Juana BoUiíos; 
por 2IÍ); Amparo Adriano, por 202 
Victoria Alba, por 197; y Mar ía Qamo-
ro, por 197. 
E l Veterano amplía el número de las 
damas de honor. Se rán cuatro eu lu-
gar de dos. 
Solo tenemos que hacer una pregun-
ta al colegn: 
¿üómo ca que la seflorita Gamero 
que ocupó el primar puesto en loa es-
crutinios anteriores, aparece ahora des-
poéa do otra seílorita que tiene igual 
.ufiinero do votos que ella? 
Oreemos que el ce r t ámen de liegla 
debe verificarse en regla. 
JíAiLE DR LAS F L O R E S . — E l « C e n -
tro do ÍOHtrncción y Jiecreo do Santia-
go do las Vegas" ce lebra rá raaDana su 
tradicional baile do las llores. 
La eefiora Mercedea Pensado de A l -
vavez, en nombro do la comisión orga-
nizadora, ha tenido la amabilidad de 
invitarnos. 
Tocará una de las primeras orqnos-
taa de esta capital. 
EN LA BARATA.—Ayer, para gua-
reoenlos de la lluvia, nos colamos de 
rondón en La Barata, 
Otra lluvia nos sorprendió dentro de 
U popular peletería do la calle de 
ObiHpo. 
Lluvia abundante do calzado de to-
<ias clases y todos colores, porque lo 
jnisrao eran alfonsinas que polainas y 
jinvaban á la voz los azules, rosados y 
tií'groa en oombínacionos iu/inítas. 
Atareado y descontento vimos al 
ami\o Eduardo López, el s impát ico ó 
ínteJii '•ente consocio de La Barata. 
. p a n q u é desoontentoí 
Pnes la r azón es acncilla. Esa gran 
remesa de . V ' ^ o (1UG admiran 
cuantos pasan > calle do Obispo 
en la hermosa W l t i r a (i« / ' « / ^ « ^ 
ba llegado coa ttfl i'h traso á la Habana 
qne lo mejor, para pai^r pronto de olla, 
es lo que nos dec ía JBdrfímioí 
—Venderla á cnalqnier precio. 
Y ahí tienen ustedes qne los niños 
de nuestra ciudad p o d r á n lucir el oal-
zaflo flamante de La Barata á precios 
realmente inconcebiblea por lo módico 
y.. . .por haber llegado algo m á s tardo 
46 lo que se esperaban. 
PKMEDIO AL MAL.—Loa vecinos de 
da Oeiba y de Puentes Grandes ao la-
mentan mucho del pésimo estado de 
¡las calle». 
Las basuras no se recojou loa domin 
nos obligando con esto á loa veninos á 
permanecer con eiioa focos de infección 
hasta »S ^ a fdRnieuto, con riesgo do la 
aalud del' vecindario. 
E s p é r a m e ^ <J,11G <1Bta .lQsU Bur' 
ta sus b e n é f i o ^ e ^ o » laa perso 
Üna seriora elopente, por tino que re* su treudi-
do, pov grunco que »«a m ho^tir , os una floi- iiin 
frapanú:! nlau usa el «Agua dn KjtnanKadelJaptfo», 
dfj Rigatid y C?, quo peifama oí cntU al par qne lo 
refresca y i u ;vija dán lulo ¡uoomparablo fl • x.bil i-
(íran nftmer 
tfa la jtpíB, el 
quef ss y uoam 
eencia üé la q 
«íucillo toirar 
lie-< quo 6< n ii 
leil- arnciit.os pi onoir7n(!08 nou-
i . fll dolor do contado, lea ja-
dclicr» f olo sa < licacin íí la p:o-
. Kj p;-r lo ianl» mnelio mía 
' / i j sui. s de Qiihñna do Pelle-
aMe» y onestan uioucs. 
itoi P t É i 
L D E 
OADBlsrAS plata dorada pr»ra abani-
cos á $1.20. 
PRBNDBDORBa de plata estilo mo-
dernista á 1 70. 
Y U G O S de pro y plata á $ 1.10, 
p O R T I J A S con diii tu^utéa y pierl ras 
finas para Sr*i. y Sri ta. , á 0, 7, «S 
y 10 p'»aop. 
A R E T E S con bri l lantes desdé 10 pe-
sos. 
RELOJISS do acoro p;,' Sri ta . á $3.25. 
I g l e s i a á® l a M e r c e d 
Kl aia 30 del corriente S l a i t é l i y reedia de la 
tarap, despû B del ejerti sio, tendrá lugar la t i :riia 
oeremonia de U oor'>':ac:ó:i do la» ll >rcs. 
E- 3J por la'raní'aua á 'as nieto .y media feríi 'a 
Cciuunión ueü.iral couo fruto do" lo» devotos do 
Ma i>'. en ente me«i rt" h vñtc'dn y de srnc'a. 
A Oí li o la luir a soJemno ranta<la jior Isa do-
vota^ wiCoritaa quodiv-atite ette mes lian olisebaia-
do á Maria. 1' or la t .nle á las seis y media déapiiéui 
.del ejercie.io y BOruión de peresveraocia, tendrá 
1 n/¡-i- la tradicional y aolt mtísíma pTOCi s;6apol-
las ra v.o del tcmu,lo. t»!m uaudo la dfs^edidaí 
tan augusta Heioá v iS.'fioij, Be arplica la atistet-
cia fi tari tiernofi y religiosos cultos, 
•>'¿\7 5 23 
ITíL rUOXIMO U()ML\ttJ<7 DEL ACTUAL 
J2i«e ¡¡arí, en ĉ ta Vafrr q-üa f'o Ünadalnpe la Vi-
titn ih: euférmoa prr'. laa p ̂ rsonaa qcM ettkEdo im-
pí dldrs no lM>aii p' di lo venir & '» igles a á onm-
plir con los aro.-eptoa de !a ci..iif. «ión ' y oomkvióa 
v>apoiia'. He a'h'i-. rio :ívif e:i con antiDipación di j IÍJ-
do ;i ta d .• la callo y r.úmero pura pr^pamr a les 
cnfeimoo.—El Tírroco Gaxe-sludo líodiípuez.— 
Ilab ¡na. de mayo de V3J0. 
MeS • la-21 SSí-ÍB 
T O S 8 
I g l e s i a de B e l é n 
R] domirgo 27 te dtfi lugar la común'rtn general 
de los (.ocios del Apoetolado de 11 Oraoióa,' 
La misa f e Comuniou con S. D. M ee eirá á 
las íiieto. 
Ftto mismo î fa no tendrá U fuaciín al Patroci-
nio do San JOE<?. A lúe tí mita i orqaeéta, con ser-
món y 1 cndluóii dol S. Siíio. 
A. M. D. ( i . 
na id1» oro de estilos 
0, 10 y 12 pesos, 
•a de oro y piedras 
PCTLSEIRA 
óapriofu 
A t t E T E f i 
á $ 1.20, 
Tiene nn onttido variadísimo de es-
pléndida joy'$r|a á precios tan baratos 
qne al público lo eohvíené conocerlos. 
MUEBLES ^sregsng" 
Vea el público la siguiente prnebs: 
sillas desdé $12.90 úmn, 
\ m desdr í $ 2.50 uno. 
Juegos cnaito á $ 9 7 uno. 
C©sfiipoí>tda53,54 y 56 
c 7(i2 nlt J7 M/ 
r 
Espléndido surtido ea estrellas, 
m \ m , cruces, liras, y objeto» 
f u u e k e s . 




S P O K E N . 
1-My 
n a m 
1U Á<i>t i Apomnar\s—tí'X\QnQ dovnolta 
lanaltid á ttíaébóÍB dispdpttOúBj las cüalós 
Bcgim laa exprotriraa palabras de Mension 
Dlil.iy, deboa a olln una comi ia máfl ])or 
dia y una i n d i g e s t i ó n monos por e o m i d a " . 
lia r r ó n o e Medioalé do París. 
Doc/nr Bnllrntuif, 
Depósito Geoorali Mcrcadorca 7. 
c fií*7 P 
. S e c c i ó n de Hocreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
PpmpletaiUOUta f.iii,or¡íada (ala Siuicf^n para ce-
lebrar el biilo de hn lloros. Ii i nrotilr.d» v •• i leíalo 
el domingo V7 dol coniftnto i 1 m nuevo do Ja noolio 
abriendo/ é las pneitaa ti la* ocho. Lo qoo so avií-: 
per pr-rnal cono, ioíieofo rio loa sf fiares ape lados 
tSeiá ]e | i ¡ ilo ¡iiii¡. títtt klflé l.". Í 7 U ic ií CÍO! te 
cilio dé] /nes du ln f olí i jvara tener aocoio al local. 
t;'e recreTli los e< fi ues aio dadrs qii<i sol ) tsn-
drln acceso id locul por el concetit.i de fiimillaró 
pcisnu.il, legito " enpl que ni téovno. 
fiaban i 11 UJMa;od« iyU0.—líl Vlca-Serrjta-
rle, Au^iiífu I ezámn 
NOTA —So hace saber quo la 8ecci n d.i U ierco 
y ednn o oMá «.uínrizadn p .r la Junt \ Diraci iv i pa-
ra raii^ar d^l ¡ocal á la persona á rcraouas ano ca-
timase codveuie] 
clase, tn e'piicacicnes do niDgnn 
DIA 36 DB MAYO. 
Esto me 











corifesor, fuadudor, y san Cna-
eu Uoma, fandador de la con-
rnoí y mis fe» vjroeas acto» del 
A I09 oo.Uonla y dos años de BU 
iiinr.ffros que por MI it'torocsió 
S K C 11 E T A l i 1 A . 
Kl dapiioro 27 del actual, á las o.-.ho de la noche, 
so celtibr<»r¡i cu I s eaíotirs de e. t i te ciedad nna 
gran véládá y bjj o al íin^l, pordérdoíe en etema 
la aphu li la lanuela YA S M<tS TftKS v ol ohic -
to..o fqguete c i ' r . r c ) LO » PAJAROS SUtLTOS. 
Far.i t ncr acceso á los sa:oi:es ek reqnkitoic-
dlspenRable h prt.aeaiocián ¿c! recibo da la cuota 
sociiil oojmpoudlenísj si mes de la fecha. 
Laa ¡rjVituciüJ'oo pe f-cili'arín á los socios en cota 
Sdfretaría previoü ion requisití s f orr'sponriisntos. 
Lo que de erren del Sr. Presidente se hace píí-
b'ico para conocimlBino do los asociados, á la v<.z 
quí so a;iv erto nne con arreglo al art. 29 del Re-
g'araeuto general, la Directiva ó en BU defecto cnal-
qn'or miemnro de o'.la, po.'rá recb'.zar ó expnlsar 
del local, la persona ó porponas quo cria convonien-
to, ' i ' i que por ello tenga qaa dar expMca-.ióa al-
alina. 
Habana. 21 do mavo de ITOO —El Sccrttario ge-
nera!, J- óc Piules Reino. 
c7M 2 a - 2 1 28 
B O R A T A D O , 
D R . G O N Z A L E Z . 
dando; las couscouqneias uo 
tanto Kiular üon varias: la piel, 
quo os, la que- snfve el efecto 
inmediato so llena do sarpullido 
ó do granos qno dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con 1Í!, aprobación do 
los Médicos inteligentes do la 
Habana 
POLVOS DE -TALCO BCRÁTADO 
que so emplean después do la-
varse, con una mota. Diclios 
polvos rcCrescan lá. piel, quitan 
^| la picazón, evitan los granos ó 
>f< ayudan ¿i socarl'og cuando lian 
ú salido. Tara curar 
í l do los rcciorinacHtó: 
del peíón, las vr . : 
MEJOR MEDICINA SON LAS! 
lGOBEíMíTOLÜ 
riíKPAKADAS ron EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
el orablipo 
w las errictas 
rozauaras 
así como 
olor del sv 
¡ Güií'ií 
So oren 
«fe HM Mil 
D e ú l t i m a 
Flores v adornos de seda D a -
rá sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
L a €¿isa de E o r M l a 
n-1 Hv 
A V i í á O . 
Para rtjuvciiecftreo y hacer (t'-.Bapí.rocer las ca-
ri n iolo Be oblfefie do un̂ i manera positiva cou los 
TINTI;S .JAI'OM'S nicr. a SflL 'ntt iiitdt.-co y projj.re-
slvo: iieyro y cuslafi» éuscaro.—Los diei tt-s b'an-
anean y el a'ioulo toma suave ambiento, coni^ien-
d-, o! mal o'or da la boM, con i;r. HLIXIK Y LOS 
poi.Vd ; IU NI íi'ifK'oH jaHOKSES de la misma r ár-
ea y autor. O. Jlereiiffuor—1)Ü venta: Furmacia 
"S:inla R< »»" del Dr, J. Alo J », Po-oaza 4.—Dro-
/jníría di Sa^rS, v f »rra ida y itroKaetfa Amerioa-
na del l,d >. M jrt y Olomor, Galiinol29. 
2-20 alt 4 5 My 
BOTICA Y DROGUERÍA DE S.JOSÉ 
O 684 
Si so toman poi* la m a ñ a n a 
lonipmno, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al me<iio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por Jas noclies, en-
tone0' conciliau el sueño. 
TJ . Codclna rpio entra cu su 
composicidn es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
T'o'ió son.los lialsíimicos mas 
eficaces ivirá moderar la irri-
tación ÜQ LIS mucosas. 
Como so disuelven en la 
boca, olrran más directamente 
; 1 Os jarabes pectorales. 
13 preparan y venden en la ú 
:i y .Droper ía f ie S a i i M ; | 
llábana \U, esq. á Lamparilla; M 
HABANA. M 
i M y 
ifermedadcs dol e s t ó m a g o . 
28 13 My 
I M P 0 
P O R S A L S . -
in A l conditior 
in Cuba; locatod 
and witb. evo?7 f. 
A l so , a w a r e 
and ends, adjein 
centrifugat paia? 
T h e salo to b 
reassonablo 
oí t'uo buss i 
F o r fartl 
A T O P P O E T U i n T Y ! 
A Foüiadry , inc ludiag , l^acl i iao sbop and Plant , 
ad up to tbe bighest standard oí s i m i l a r s b o p s 
a Cáucral point, surroundod h y sugar ostates 
l i t / a s to comaiunication '3 . 
Lis© fnll of plantation suppl ies , m a c h i a e r y cdds 
», tbo favmdry,—largo qviantities oí sugar kettles, 
Los legítimos reloj 
M I 
llevan cu la esfera un rótulo que dice 
MICOS IMPORTADORES 
5 ^ ^ ^ CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
es 
ir.-2;» A 
A G R A N D E " 
esq. á Amistad, Teléfono 1077. 
APEETUEA, 
E L SABADO 20 M MAYO DE 1900 
abre sus puertas a l públ ico , ofreciondo & los quo la favorezcan con sus com-
pras un grande y variado surtido en todas las clases de calzado. 
:  o effeoted in who le or separaloly , and upon most 
cv.-cUtions; i n fací , l é s d thaa balf the actual v a l u é 
ess w i l l b u y í t a l l ! 
3r i n í o r m a t i ó n as ta dv -a i l s , address: 
O R S - E P J S B S E T , I n d s p e n d c n c ü a 3 3 , M A T A N Z A S . 
26-3 Ab. 
E X * D O S M.£LTO 
A N G E L E S N0 <J. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B N I C O L A S BLAISTCD. 
Iteta os la JOYERIA qne tlono lea 
B E I L L A N T E S más graadM y mojores 
on la Habana; ostaosla Joyoría qno von-
do más barato las joyas; la Joyería que 
JOYAS oro do loy guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, aaflrcs, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , S E 
RI3ALISA todo por la mitad de su valor. 
Eeta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA,—Ge compra plata, ero, Joyas, 
brillantes y toda clase de piedras ílaas, 
pagando los m.-ioros precios do plaza. 
N i c o l d s B l a n c o . 
Engl iab Spokoa. 
Mí Iwm es "El te íe layo." 
perjudica 
y raq.uitismo do loa n i ñ o s . 
I». 2ó My 
S y toda claoo do U X Í -
FABRICA PROPIA. 
H o r m a s e l e g a n t e s , e x c l u s i v a s y e s p e c i a l e s 
A G R A N D E 
ofrece al públ ico sus existencias, d e t a l l á n d o l a s 
C U A R E N T A P O R C I E N T O 
más baratas que ninguna casa de su giro. 
No paséis , señoras y caballeros, por A M I S T A D E S Q U I N A A S A N 
S A N E A F A E L sin visitar 
T D I B 
C S27 d8-96 n:t 25 
C A L 
11-10 My 
s i n 





uas llaiuudas á r6 
NOK.STRf» 
"Tjüdíar el mal. 
LjBOTOESS.—-A v i s o Á . 
Dorante el tiempo de i.> Expos ic ión 
Universal de ParíP, loa . ^ t ^ 
OBte periódico b a i l a r á n la ^ l e c c i ó n 
ooiiapleta, que e s t a r á 4 ea dispoi?1^"0» 
en casa de los correeponHales del J^.^-
BIO 1>K LA MARINA en PAFÍS, loa seño-
rea Alajence, Favre & G", Directores 
de' "Uomptoir In ternat ional do X'n-
iiliftitó." 
Dirección: 18, ruó de la Graníro-
Bftteiiéro. 
REMESA DIÜ PERiODtnoa. —Acaban 
de llegar á L a Moderna Pocnía, por el 
último vapor de Tampa, loa penódicoB 
eignientea: 
Emanóles.—La I l n s t r a c i ó n EapaHo-
la y Americana; L a Moda l í logan te ; 
Xa Estación; líl Mando Naval ; A l b o m 
u '-Sn; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
j „ ^a; Barcelona Uómion; E l A r t e ; 
ija aat. va lú?, Ma( l r id üóra ioo; Per 
H M ! , ^ Alrededor dol Mande; 
Lsoa Mandos;, - ¡e rvera ; La Revista La Lsoaadra de v M ' 8ol Som. 
Moderna; La Vida Gu ..^ V a £3gaa,.iia 
br8 ;Gedeón;DonQiiijou / i * de Gra-
do Ja Torratxa; La Oampah. 
cía; El Liberal; Kl Imparoial ; . ; 
raido de Madrid; E l Motín; Las L . 
nioales; Inátantíineap; La E s p a ñ a Mo ^ 
derna^La Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Amerieanos.— Líerald; Joarnul; San; 
WorUl; Standard; Oonrrier des E.E. 
U.Ü^Florida Timep; Union ü i t i a e n . 
Munzey; Harpor's; Weekly; Pack; 
Jadgí'; Metropolitan Magaaiut; Prank 
LeHlies,; Rewiew of Kewiewp; Broad-
way Magazine; Blak ü a t ; Tho 400; 
Jonrnal tbr Travels; Navy & A r m y ; 
Field and Stram; London Newf; Fc-
rnm; Mo Ülnre; Conntry Magazinep; 
Btiribncer Magazint; Tranth; Lealie 
Weekly; rolioe Gazette; Pól ice News; 
Life; Áraérica Oientífica; I las t ra ted 
American y Les Novedades de Nueva 
Xoik. 
Franceses,—Le Figaro U loa t r é ; Le 
Figaro Salón; Vie I l lna t ré ; Vie P a r í -
Hienae; Le Theatre; Lo Panorama; 
L'Expositiot:; La Lectura pour tona y 
Monde Moderne. 
Ya lo saben loa amantes de laa buo-
naa leetnrn.: 
En La Moderna Boenía, Obiapo 135, 
gran centro de pablicacionea del a m i -
go López. 
LA NOTA FINAL.— 
—Mira, Pepe, aquel 
pasa por allí, ea 
quien ho sentido 
do. 
—IEB rico? 
—No tiene una peseta. 
—Pnes entonces, ¿por qué? 
Porqne estuvo enamorando íí la 
qne ahora ca mi mujer y no le corres 
.pendió. 
Misa» colíiíinos- 'a Cntotlral, 1 
& las oche, j en tas ávmís iglcú:. i Ixt 
bre. 
Corto d« MurU.-r-Dfu Corrospo; 




... M a i Q U E P S R D O M O . 
HA UllINAUIAS, 
EZ J>E hk ÜP-KTRA 
2t<iera!»>rt iiiiaia(l 9 do 
l>Ia i l i do Mayo.—A 
Izarit la baníora do la ff 
rep'qu"». 
I) a 35.—A las orlio, e 
Navon» todos l̂ s di a 
¡bre, so 
) alfgroj 
e dará principio ft !a Kantn 
l iis ompozar/í por ol ontu •ias a 
tpru Nacütra Seüora," argüí 'A la 
pnío do la mal so Inrín los cj n1-
ala y »a conolui'ii can aa mugni-
ipt i j ' 1 '* V'ir^on. 
mayo i^j^e^arA la novena d ías 
an & lan plít ca», poiljríi 
lu», si lialnoiido cot lna 
po( los fl ie« do lá Ig'o-
li m liiuino f u 
p\ dia 27 de 
Todo* i<:s fl'olei 
do y cota^a^i", 
Sin. 
pia 2 dt Junio.—Po» la r.f?chj no cantar* A toda 
x»r,<iiio>ta u'ui «ol nno Hjlve (u,n Un letaníaiOÓr 
rrespordiont^» y * l aria A la Vi'gín. t»arcj ». 
jy .a 8.—A sieto do la mftfiana, tond .ú I'ear 
la ^ilsa do CotítanUji ftoneral, con pláiicsa pr.-pa-
ratorut. A l u otho eJ»PB^arl la i¡ «t. i so etane, oa 
Uqnese «JVtUrári )a honnoti» î lfa do Moro.» bnto, 
Ave Maria ''e ^ Oratilio {»u<!irs. y ol himno ̂  
Ñuoati-a W«rior;i dil (Serado CoraLÓP, y prcdicaiá 
el £ 1'. J-ja«t«íii ir >, 8 ' " " I l Id. 
El dia 4 á Jaa oc'iu, se cuntcrii UD» TO¡fla en m-
fraclo do laR aíniag úotjdosloa diranlo!) aaociados 
(Q. B. O. B ) 
Ka do oaporar mn;ba coiirnrrc nc! i dp aíooiadoe 
tmirán cou su ¿bolo pata mayor plundor do estos 
cultos. 
Oainabacot, TO do mayo do 11)01).—El IH-ector, 
Joaquín Pl. Es:o^p'í) , 
KO'I'A.—pi dia i ; ! »o ceUd,inrí la flpsta del O'o-
rioíi? 8»n Antonio y ol H la drl Su tísimo C'opus, 
ú las ílfcte y niedi;i, on I» qno Jiibrá m¡Ha so'emno 
cou sermóii; _ 4 2d 
m M L m m m m ' 
El (lia 27 del ochid i 
fle»tt do Nuettra feieiloya 
Joíi'n. L> viajera tiran s 
Lamlsa m^yor á l u o In 
aermóu poi uu :?adro Carmelita. 
3188 
In principal 
o Corazón do 
lai caritadus. 




el único hombre por 
envidia eu este mun-
fj 7U5 
MBOTCO OIUÜJANO 
acuitador Ae l a H a b « \ u « j 
í í , Xorí t . 
inia en on í c i iV iodAdos tecietar 
> qtiobí'Bdnra*. 
3 (px-ovlfloiiajuieníoj «I.TJ 
.» d a 30 6 V¿ y rte I á 5. 
De venta eu la; 
Se dcoms&ira 








2 i n 
, cuello y brazos se cstirpa por comploto 
la piel más delicada con el r.so de la 
i.cipal¿!3 boticas á $1 amezicano por frasco. 
s per u n a s e ñ o r i t a en los b a ñ o s de Belot y en l a 
i , ant icua Dubic, Obispo 103 . 
Í; la b h de Cubs: Molina Broíhrs, Oficios 52 
alt wr A.TTt 13-3 
W7* S un h l jx i r do vbla y de j u -
S.J vciitud, porque regenern, y for-
lifica uotabloiuonto.—Su sabor es 
delicado y eu ación curativa uo eo 
demora. 
Cura las afectóiones del Corazón, 
| Dlábetls y Ájjb^iPJ11^ 
V J N C 
I S I D O R O C R E C I 
MICUÍCO Difl NIÑOS. 
Ei i.íien de noírizrs y do la loche do pocho. 
Consultas do J2 y medía & 2. 
KOU. COCA, 
^ U K A las 
gcstiro.i itiapelckc 
dolores de enhe:a. 
Es do sr.'in ntili 
PREÑKZy 
L'IO: 
RÁD0R DE RABELL 
• Y ^CTOFOSFATO D2 CAL 
1 §í fe^ fuerzas, ealud y energías 
ran ' f • ' .•''"•••¡'n á 1.1 \-\:\\\-v en t.•!(!.•.:! f na 
íT^ollieí,1) |ópoc;iP, como á los niños que son 
mi.fas yí I lavorecidós én su crociraionto y dos-
,,' I arrollo, 
3 Es excelente después do las 
J FIEBRÍSS. 
M i g u o l S3, H a b a n a . 
al» 12 My 
E l nnevo estado de cosas de eaía Isla nos ha per-
mitido reanudar la importació J del calzado ameri-
cano, que poza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su ind i scut ib le super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, exceloutos mater ia les , elegrancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado quo nosotros venimos importando está 
fabricado especia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores quo dejarán completa-
monte satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elefante que 
antes pero conservando ano con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y eu cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los meiores, 
S I K S B B M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SER ORAS Y NISOS M AMBOS SEXOS 
P H I L A 
SHOE 
Filadolf ia 
O DE PRIMERA C L A S E 
I L L I N O I S 
K A N S A S 
PARA HOMBRES Y 
L O U I S I A N A 
Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
Oíase baratísima. 
por sus 




Francisco García Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTAüIO PUBLICO. 
C u b a núra. 2E5. 
26|8 
T c l é f o r o 3 3 9 
AdíflíV, A r h i r i ) y A l f r e d o Rosa 
ABOO/VDOS. 
ConRnHaB d» I á 4. Ketndlo, Obrapín 2'. Dortici-
lin Cerro C,:;?. 28Í9 26-11 My 
Tratamiento esps'd.il de la Síftlia y onformedalea 
recorean. Ciina-Wu r/íi';da. CoppnHaB de 12 li 2. 
Tel. 854 Luz 10. 2?2l 18.1-10 8a-10 My 
ABOÍTADQ. 
Tcriot.t,, Roy 15. 
a 7W 
Do i1? á i . 
Í13.l8m 
l a Scfíora 
M i Calino Ss í t B 
DodpuÓB do recibirlos Bigrados Sacramottoi 
HA FAI.1.KCIDO 
Y estando diepucsto FU ontierro 
para laa cuatro y media do la tar-
do dol día do hoy, sábado, los que 
euacribon, au esposo, niadro, padro 
político, tío político, hermanos po-
líticos, amigos y domíls doudos rue-
gan {\ las personas de su amistad, 
eucoraiündon á Dios ol alma do la 
tinada y se sirvan concurir á la ca-
sa mortuoria, Tejadillo 48, á la ho-
ra citada á fin do acompañai el ca-
dáver al Cementerio do Colón favor 
quo agradecerán oteruamonte. 
Habana mayo 23 do 1900. 
Dr. Mamerto Nilfiez, Igoaoia Cre«po, 
viuda de C miro—Faiipo -Sfiñez—.lose 
/ ntta—Josó Uabrie! Antón—Amelio y 
AltKito Nrtñez—Jot¡6 Antonio Séneca-
Marcos P. Lancia—Jíduardo y Julio 
C&rdeu»B— Emilio Onira!—l:1ranc¡8CO 
Guiral—Manuel Aizj (iruu—Fernando 
Sánchez Faetitf s—Bicaido Fl«ritr-For-
nando Molina—Lilve«tre Aiiglnda—Ur. 
Arturo Boeqne—Dr. Joaquín Jacobeon 
Ür, Entiqu.» Anclada—Dr. Albcrlo S. 
Bustamaiite—Dr. .(osé Antonio López— 
Dr. Enrique Forlún—Enrique Maoino. 
3232 1- 20 
Kaicrraedados del e c t ó m a g o ó in-
testinos oxclusivamontc. 
Diaj'nósMjo j.<ir oí aniliiilB del contonulo ostoma-
onl, proc.^liniiont.o ¡ine nup'fli ol profocor Hayeiu, 
drtl lloopital S(. Autüuie do i'atu-
Ccniinl a» d» 3 á r> do la t.Vr'la. LampariMu n. 7>, 
íJIos. Teléfono 874. 213fi 12-^2 M y 
Y'- r . «5% í P a f a e l B u e n o 
MEDICO-CiBti;,TANO 
direc tor do .la Quinta dai f í e y , 
Q¿ w«Wdaáoaagiibm6M 'la onsulUfl á BU do-
mioilio pan." .^» ' . Oaliano 63, ÍJÍJ», entrada poi 
^Sniultaa do 12 á 3. Teléfono n. UW. 
aons» 26-10 niy 
I I 
i 
. m m m m 
i m m m rojo 
Medicamento eficaz eu Iss 
medades anemiantes.—Opntleñe 
tinop, pulmones y ntorluaf. 
Do r e n t a en tddatá his Dros*! 
R E G I S T R A D A ) 
anemitts y convalecencias de enfer-
las hemorragias del estómago, intes-
eríaa 7 Farmacias acreditadas. 
.ok'. , 18 20M 
n O M . 
en 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, oomodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante qne 
P O N S Y CB para señoras se lia importado en es-
F I L A D E L F I A ta Isla y que se v̂ e patrocinado por 
Habana. l^s señoras más exigentes en ol 
buen cal zafío. 
CIÍTOTNNATI Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODE ISLAND Oomo el antedor y excelentes Ton-
rists para hombres. 
O H I O Lo mismo que el qne antecede y es-
plóndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
M A I N B Cómodo, fuerte y de conveniencia 
E O Y A L 
NHW Y O R K 
K E W JHRSBY 
i 
De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad 6 menos del costo 
de este. 
Excelentes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo oomo en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desdo ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y fcoroo-
gufes de lona que no admiten oompe* 
ienoia. 
O l i l G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance do todos. 
D A K O T A 
M O N T A N A 
C O L O R A D O 
A l alcance de todos. 
De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABRISAS (chivo) L A Oo-
RUÑHSA, 8. PONS y C?; L A FAROLA DB GIJÓN, VDA. 
DB SAURA T O?; BMB F L O R I T Y O?; MBROADAL PONS 
Y Oí1, la del célebre M . F U G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, P A L M A 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , 0 0 » 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin n r ^ á 
en oomodidad y barates. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 01, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de Filadelfla, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
Pídanse 
0 875 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
D o v e n t a e n todas l a » p e l e t e r í a s de l a I s l a 
loa calzados marca Pons y Cp. de la calle de CulDa n. 61, 
S I Q - O I B R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR 
alt 
H A B A N A . 
104-11 Jn 
M f M DtÉl ñ 
El raejor gaWtiete dental do 'a o.u.ud.-
cíonea en la beca, por úii proóeditnlénto 
nente DHOVO. ¥IIT i P £ A ' l i 
EXAMI N DK BOCA GRATIS. 
Por nua estraocián 
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a ¿SON DE MENDOSA 
MEBI'JO D E L A SOCIEDAD FRANCESA 
desde 1891, 
Mrdifiaa en general y enferraeílad.-s del OIDO 
NARIZ y GARGANTA Conanltas de l i íl 2. 
Loa.tavi 58. 2717 26-1 My 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfórnindaíies <lo lai mnitrep, pulmonares y co-
:s.-¡6n (iiicltiso ven̂ rwd y HÍUÜOI ConsuUas de 11 & 
i (; •itta ptÁü l"3 pdlíreí. lunes javieruns. Ncptnno 
n. 103. C7tC 26-12 My 
ABOGADOS. Haa tr 
27, altos. ConsTi'no de 
C?]3 
O I S 
DU, ENilíQÜE PORTyONDO 
EBpeoialiaad en partos, rr.fermcdadcs quirúrgicas 
delasaigce y Teneno-oiliiitio.iB. C( nenitus de 11 
é 3ti.rde. iCtido 'J B. Gratis exclusivamente & ios 
fíG3 alt ÍG-26A lobref,. 
EníormoJ^e-i dol apfcítrto 
aTadoa d«l 6stóMftí:¿> y SaQ ir 
12 á 3: fiTciuaiTa ¿oaiirgos y 
• L Cu 
i . i p o 
Ibctor tagalo Arostegul 
i * te Véin& do Beneííceaci» y Matornlflñá. 
> )ialiata en las euíermedi-.de* de loa ntSoa 
.méiteis y (iOiíárgicaa). CousnU^istiell 6 1. Aguiai 





lo 19.—Tn « 
MédUo alieni 
Oonsn tas ios K 
Noptuao 64. c 
Ccmadrona facTiUr.tira, (Miduife) HaWa eepaSol, 
miflés y alemán. OoBunllaB de 13 4 2. Obispo US, 
íntrf.snolo. 3100 2S-llmy 
B d o l m i r o j u a l m a u 
• i y 
irl.«ii i-Uíá (lo 4a l« . , . . * .« . . ,«„««¿ .* 1-63 
)t>h*zh,Af.r,i 2-p 
íd«n l-íam d« cS¿9«iií....«»,•».•««««« JO-Oó 
Ijtun iilest ¿o S l d e s n . I S - O ü 
[ i & lisia do 14 i d o m , » , . , . 1 6 - 0 0 
Knih» prapioísea on pitia, «rurí.ni'.Batíoa por diui 
C 706 W-i My 
CIB O J ANO-DENTISTA 
Bspeciali.ta ees ci f jrmodad-s do la boca y o r i f l -
cacionoa. laduitna 110 A. 
5 p. .m. VOOt 
Consultas de 8 a. m. 
26-18 My 
ántonio Montero Sánchcs, 
ABOGADO. 
Branodrodó 30 y 33. 
fono 651. 2574 
Do 13 & 4 da la tw^e. Telé-
'¿6-1 m 
Dr. A l b e i t e B. de t u U m n i Á 
^MEDICÓ-CIRUJANO. 
EBpocialista oa partos y enfarmcíb, 
Consultas de 1 a awii Í5ol_/ü. D.i 
Di, J, Tra i l i s y ür ias 
CIROJANO DENTISTA. 
iSítiblacIdo 63! íííUiaao 69; con loe Slli>-po« ad« 
votos profesión ai os y con loa pfaoloa Kiguiónies: 
t»«r áaa eT.tvaooWa c.. I 1 00 
jía&a 6 ^latlsío 
Con 
altos. Te éfonp f,6f 
»iladc.i d 
MSDÍCO OÍI HiRoa, 
CoBsnltfts de 13 á 2. índuatíl» 120 A, W t̂tla» I 
| ¡jas Miguel. Teléfono a. 1,262, 
l i . 
t i . 
tík 8 
a, • s 








¿o 00 Trabajoi a»r,»ntbiK¿o«, ic-dM los diao inolualyo 
loa de fieataa, do 8 é G ds la tarde. Laa limpies aa as 
hacen Bin usar ácidos, que tanto dallan al diente. 
Gallono ^9, entre Síeptipno y Bsn Miguel. 
0 707 !»-lMy 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ay d7- lMy 
ífi 
ABOGADO. 
í g n e a s , 
Doslolllo y estudio, Oampunnrio a, 66. 
<í 1 W 
m i C A l l t O 
yiszLi&u* de le, c a s a d« E a l n d do l» 
rtosuaita* de 1 & 3.—ARniar S5—Teléjfono H t . 
n 667 1 My 
De laa Facultados de Pavía y Madrid. 
•Saísmeflaflcs do la piel, Slfíüs y Yoasroe* 
De 18 á 2 
I My 
JOBÚS Ma;fa 91. 
O ti8« 
Diariamente, oonsnltaa y operaciones, (íe X & 3. 
laa Ignaelo 14. OIDOü—íí 
C669 
íi MAEI?J—GAJJGANTA 
DBL Dr . B B D O N D O 
Calzada de la E e i n a 
n. 83. Te lé fono 1,520, 
0 665 -1 My 
€. E . Finia] 
ees 
!>nned«du da loi o|oi y do lw 
oidoi. 
Si«ké OOBUU»! de I I ft 8, 
fía una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayor ía de laa 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
ÜLm C o m p a ñ í a de S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON * 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
d @ iSÍELgGX1 todos los años , las cuales, se 
hallan esparcidas sobro toda la fas 
de la tierra. 
Xaa C o m p a ñ í a do S i n -
£¿0% posee un capital de sesenta] 
mi l lones de pesos , y contando 
coa tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. For eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
f í O i d ! ! n C i d ü A d e m á s de nuestras incomparables m á q u i n a s de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. L á m p a -
ras de todas oíase?-, relojes do todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de J l a m m o n d y C r a n d a l l » 
máquinas de rizar, et c., etc. 
£?OTA. So vondou m&qrainas» de é o a e r & plazo 7 s i n ex ig i r g a » 
r a b i a s . 





Dlreotor»» Melles. Martinon y Riviere. idioma» 
francé* e«paúol 6 inglés. Se admiten pupilas, me-
Oio papilas y externas. 3219 13-27 my 
mm SOLICITA. 
ana coeinera de mediana edad, penlnsalár, par auna 
certa familia y otros quehaceres. Ha de dormir en 
al acomodo. Si no aabe su obligación que no se pre-
sente. Monte 189. 3216 4-26 
T b . o s . Cb.risti@ 
P R O F E S O R D E IDIOMAS. 
I N G L E S . F R A N C E S . 
EnseSart» de dichos idiomas por los metoüo» 
aodernoB y príotlcoi. Viüegas n 79. 
ases 
T i n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora ó 
psra acompañar á una señora sola. Tiene buegas 
recomendaciones y personas que respondan por su 
conducta. Informan Concordia 199, 
8208 4 ¿fi 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color p -.ra iEaD<-jar un 
niñito de corta alad y avudar ála Mmpi&̂ a de dos 
habitaciones. O'Reilly 78. 3:07 4-56 
13-12 Hir 
MES. HILDA RAFTER 
PROFESORA INGLESA. 
Da claeeí en au casa 6 i domicilio. Habana 23i-
2704 26-5 my 
EN" L I T G A E S A N O 
y c e r c a de los m e j o r e » colegios pr i -
vados , u n a s e ñ o r a cubana , q.ue re-
s ide en los E s t a d o s U n i d o s n a c e 
muchos a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a a na -
cerse cargo de u n l imi tado n u m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres d e s e e n m a n -
darlos á educar e n "Grreater Novr-
"STork " Prec io: S S O O a l a ñ o ( 1 2 me-
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s ae 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 p o r l o s d e 
soenos edad. 
Paramí.particaUrÍS, Ag irse 4 ^ s l L L Ü 0 S 
Ó Htstervelt v i : New-Brlglitdn, Staten lalan.l 
N^W-YM^ 2563 52-2a Ab 
" ^ O Í M T F R á N C É S . 
I-ÜKUAUÜ EN 1893. 
OBISPO KUM. 60, ALT«S. 
Dlteetora: Madeinoieelle Leonie OliTier. 
BDsefta'aza elemental y superior, religión, fran 
céa, español ó ingléa, taquigrafié, solfeo, etc., p" 
an centía menina'. 20E3 &2-7 ab 
X T n a c r i a n d e r a 
Desea eolooarae á leche entera: tiene buenas r«-
ísrenoiaa T está aclimatada ea el país. Informarán 
calle Anona del Norte n. SO. 
3138 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de t res meses de parida, desea colocarse á leche 
entt ra, que es buena y abundante. Tiene personal 
que la recomienden, y no tiene Inconveniente en ir 
al campo. Informarán ea Someruelos 17. 
3114 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche ecters, que 
tiene buena y abundante. Tambiéi s? co'oai ua ja -
ren de criado de mano. Ambss tieceu buenas ttf*-
ronciai. It formarán Concordia 177. 
3205 4-28 
P A R A M A N E J A D O R A 
desea colocarse uca javen peaintu'ír. Iifjrmarán 
Bernaza 39. En la misma caía o-.-i cñ .dt de manos 
también peainsular. Ambas t enea baasas reeomsn-
daciones y saben cumplir con su de^er. 
_ 3202 4-23 
P a r a c r i a d a ds m a n o s 
6 acompañar á una señora desea colocarse una 
fiora peni- aviar de mediana edad, que sabe cumpiir 
con su oblijracióa y tUne buenas referencias. Infor-
marán en San Ignacio 21. 3201 4-S6 
U n a joven pen insu lar , 
con muy buena? recomendaciones, desea colocarse 
de cr.'ada de manos o u ana curia fimiUa, I M ir 
marár en lliTilIaci^edo LÚai9ro49. 
_ 31fe9 4-25 
M U O H á b C S O P E N I N S U L A S 
De 15 é 10 años se necesita uno que sepa el oficio 
de criado. Debe presentar referencias. Buen sueldo 
f buen trato. Indu.tria 126. 
3171 2a-24 2d-25 
A n P ^ t í t P n r í f l Se desean oficialas para tra-
m i r c i i l X U l l S je8> Que gopan su oficio y 
que hayan estado en talleres. Si no es asf que no 
se presenten. Obispo 101. 
8119 8-23 
S E S O L I C I T A 
tn dependiente que sepa inglés y francés, entienda 
a'go de contabilidad y tenga buenas referencias. 
Dirigirse apaitado 310, Habana. 
3118 8-23 
C R I A N D E R A S 
Desean colocarse dos recién llegados de la Penín-
sula con buena y abundante leche. Tienen quien 
responda por ellas. Informarán Oficios n. 16, fonda 
E l PoiTenii^ 3136 4 23 
U n a cr iada de mano 
ó manejadora peninsular, desea encontrar coloca-
ción. Sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
HIERRO M Y METALES. 
Se c o m p r a hierro v iejo y m e t a l e s 
de todas c l a s e s y cantidades, pa-
gando los prec ies m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores dir ig irse á 
B . D U R A N . 
O b r a p í a 3 2 , e s q u i n a á C u b a . 
Agente comprador, J . R . Pede-
monte, 3 0 0 4 26*18 m 
A L Q U I L E R E S 
S E D A E N A L Q U I L E R 
la casa calle Corrales n. 15, de nueva construcción 
con des pises en 13 centenes. L a liare en la pana-
dería de Corrales n. 9. Informarán Cuba 71 y 73. 
3212 8-23 
Para Bufetes, Notarios j 
demás oficinas ó a g e H c i a s * 
Desde ti dia 1? del próximo Junio 
I ñas que la garanticen. Informarán Ancha del Ñor- i ElegfcVllteS, C Ó m O t í O S , 
I te J03, entrada por Aramburu. f v ^ a n n a A v. 
3i;o 
OT 
Barreneros de minas. 
Se necesitan cuatro peninsulares práóticos en 
el trabajo, Diriarlrse Teniente Key 15, Hotel Pren-
da. 3141 alt S 21 My 
J O Y A S 
-Ha visto V. el riquísimo y eepiéudldo surtido dt 
i«ras aue des'iumbrsn pur sn riqueia á cuantos s» 
¿circan á las vidrieras de Doibollal iQuá no'¡Hom 
bra por Dio»! á quifn se le ooune vivir en la Isla <u 
Cuba y no visitar alguna voz la casa mejor eurtidé 
ra abanicos á $1.1?.' Pass euaudo guste 6 conven 
oerse do cnanto queda dicho por Lcmposteja Si 
54r56. c692 
S I SOLICITA 
ÜNBUI ttda da 
M minn 1)AÍ|1 JulioVerne. Maravillas dele l l l l f j IVtílU, Baturaleia, de las üisnoias j 
ú«l trie, colección de obras científicas reunida 
por autoras notables, con láminas, á una peseta to-
» o . De venta Salad 23, librería Tnrbíano. 
C 785 4 27 
S i m ó n Jk .gui lar 
Análisis lógico gramatln»'. $ 1.25 p'ata. Antigás 
do Valdcpare», Muralla 24, 
3181 4 25 
D r . L ó p e z T o r r e s 
Compendio de de Historia de la Isla de Cuba, 
á 60 cts. plata. Antigra de Valdeparos, Muralla 24, 
3180 4 25 
Para desocupar el local 
Se realizan una gran cantidad de libros de toda» 
clases á una peseta cada tomo. Obispo 86, librería. 
3121 4-2t 
RELOJES DE BOLSILLO 
¿Joven, que hora tiene V.? Señor, perdone quf 
no jatlsfaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atrasol Eso podía soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos tiempoe 
en que se puede tener reloj por ce afro pesos y bue 
no no se concibe que baya quien se conforme sit 
saber la hora en que vive. 
L a casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
da relojes de oro, plata y níquel y les vende muj 
baratos. Vea la prueba en Gompostela 52, 54 y 56. 
c 692 1 My 
A 
LA GASA DE BORBOLLA 
Rsoibió sillones para los viajeros, 
que vende desde $ 2 hasta 21.20 ano. 
E s lo mejor y raás cómodo qne se 
conoce. 
C o m p o s t e l a 5 6 
«768 a8-J8 d8-19 
P B I 3 S r ^ . D O H J L 
CATALINA D E J I M E N E Z pone en conoci-
miento de su numerosa clientela que ha hecho ve-
nir de Madrid una oficikla con las últimas niodai> 
para poder dar camplimier.to á les muchos avisos 
que recibe á diario. Precios en mi domicilio, ur 
jeinado 50 cts.; abono diario un centón. A domici-
lio son oonvencionales Tifie y lava la cabesa. Re-
cibe órdenes 51, San Miguel 51. 
3226 26 26 m 
f5ftTII»tí»Ta Pranoisoa Pérez Bomero parl.icipa 
v u i c v t c a a A sus favorece loras y amigas y al 
pdbll̂ o en general, haberse trasladado & Cuarteles 
14. En la misma se da c'sse de corte por un siste-
ma fácil de apicuder, 
3136 13 ' iSU 
Hojalatería de José Puig, 
Instalación de cañerías de gas y de sgna.—Cons-
trueción de oanalea de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para lí.iuilidos muy exaclaa — 
Todo se hace con perfeociín en índostriu y Colón. 
e 779 26-20 My 
ANTONIO G A L L E O O S 
Compositor y afinador de piano?. Refugio 3, cut! ? 
Prado y Morro, 2942 -3tMD Mr 
Una mujer ÍUKIOSS, que entienda del cuidado y 
3iu?adón de niños, sjUcita empleo con una familia 
reípetable. Di» iglrse á Irene Davls, '*Diariode 
Matiaa u 3 94 2-25 
an señor inglós qne posee además del sujo Jos idio-
mas ca&tcllanc y aíeman, en casa de comercio ü 
jtr» de la misma índol''. Diiizirte Teniente RÍV 
15, T. O, T. 3166 4-25 ' 
N MA'f ETúIOSIO PENINSULAR, SIN HI-
JOS, y que hace tiempo eítán en este país, 
desean eoloearse; ella para manejadora ó orlada d» 
man-js y él ds ertado ds manos. Saben su obliga -
ción y' tienen personas qne respondan por ellos, 
Ua'ái razó^ enünbg Is, 3170 i - iñ 
BN TENEDOR D E L I B E O S por par-
ioplri muy priáctiee, deísa eolocarse en 
oesa de eosseíoiejá di ensíqnier otra clase de esta-
blrüímítnto. Tiene muy buenas ríferenoias y pac-
le preteubtaf informes de casas donde ha irabaja-
lo. Dirigirse á C. F , R, desoacbo de ananoios del 
Diario ds la Marinp. .'171 4-if5 
^ n ? . g » c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea enoonirar colocación en oasa déjente y d* 
moralidad ó para un matrimonio solo para todos 
tos quehaceres de la casa. Informarán Prado 61, 
317S 4-26 
A los señores duefios de finca. 
Un Administrador de ingenioseon muchos años 
de práctica, buena letra y contabilidad, con mog-
üíñaas referencias, desea eccontrar uoa finca para 
Icscmpeñar un destino análogo. Además muy en-
cendido en siembras de tabaco por haber lidiado 
<naehos afioa. Aceptada la dirección de una vega y 
tdmits cna'quier negocio que se le ofreeoan. Salud 
a. 10. 3187 4-25 
Solicita dest ico u n joven 
peninsular que posee el inglés, francés é italiana 
Ba estado colocado en España en casa inglesa de ! 
donde lleva antecedentes sathfectoiios. Razón, Sa-
luda-ft. >iiS3 4-25-SSii 
A S p a n i s h T o u t h 
dossessing Ecglish, French and Italian w!ll acep-
a situatlon. He has been employed in English Firm 
In the Peuínsala and carries satisfactory refarenoes 
iheiefrcm. Apply, Salud Street n. 3 at any hour. 
31ij4 
í?n 1Q P h n w o v a desea eneontrar un joven se-
CiU. I d l ^ U U r r c r d ri0j casi ^ f4milia decente, 
an cuarto amueblado con asistencia y comida, Pue-
de dar buenes referencias. Dirigirse por carta á 
d. E . despacho de anuncios dol «Diario de la Ma-
rira. £1'2 4 25 
U N A S H A . V I T J D A 
sin niños desei un ni5o ó dos para cuidarloi en su 
casa: es muyeariñesa y estarín tan bien cuidados 
como con tu familia. Informarán Egido 63. 
3178 4-Í5 
En el mejor punto 
Afinador de pianos y c-empositor, procedente de 
la oasa Stelüway roñe de New York, recibe órdenes 
en casa de Anselma Lócer. Gran almacén de mú-
sica, pimes é insliumíñtcs. 
gagl 2 '-B my 
L A D A L I A AZUL 
Ho^istA y Casa ds Modas de Dolores í-'olcui. 
4 2 , C e m p s s t e í a j 4 g 
Beta casa que hoy abre sa; pneitas s! dísüagaido 
público habanero, cfrece «cabado de recibir de Pa-
rís, Londres y Niv? York, lads dase de neredades 
par» la confección de sombreros y víEtldos pura 
señoras y niña?. 
Composte la 4 S , 
c a s i e squ ina á Obispo. 
2844 J5-t0 Mr 
E e g a l o s 
iTiene V. que hacer algán obscquiol—¿Sí? puet 
pase á ver los primores que para ese objeto v é 
precios nunca vistos en la Habana eihibe constan-
temente en esta dudadla oasa de Borbolla, 
Compostela 52, 54 y 56 
1 My 
A l b e r t o Grifiüt 
SI finico Inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calla de Cisnfue-
gos Eím. 1. 2631 26-1 My 
le la calzada del Vedado 7? número 49, se alquilan 
jor semestres una preciosa casa concluida de fá-
brica, 27cuartos, baño locsl para cochey caballo en 
siete centenes. Informan Beroaza 69. 
3191 4-26 
Se desea saber e l paradezo 
de Juan Toar s Gómez que hace 7 ú 8 meses se ha-
lla m Uabañas. E l que lo solicita es D. Manuel 
Mayo en Oficios 15. He pide la reprodueción en los 
demás periódicos. 30S6 4-22 
U n a cr iandera de color 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundaLte. Tiene personas 
que la garanticen j darjn razón en Oquendo, en-
tre San José y Zanja, accesoria B, 
3074 4-22 
D B C R I A D A D E M A N O S 
desea colocarse una joven peninsular, que también 
entiende algo de cocina. Tiene buenas referencias 
é informarán Vives n. 170. 
3(ffii 4 22 
U n a joven pen insu lar 
dcsa colocarse de criada de manos ó manejadora; 
tiene buenas recomendaciones de easas donde ha 
ettado, y en la misma se solicita una familia que 
se embargue para España y necesite criada; infor-
mes Pasaje n. 2, entresuelos. 
3103 4-22 
A LOS HáGBNDADOS. 
Un antiguo Administrador de finca en el cultivo 
de la caña y que timbién fué Mayordomo de Inge-
nio, se ofrece para e«tos servicios con inmejora-
bles recamendaoiones de éxito y garantías de su 
conducta. 
Darán razón Bernaza?, sastrería. 
3U89 4-22 
m m O F H E C E 
un antiguo criado de manos ó como dependiente 
de café cm buenas reoomendaoioues. Darán i azán 
Bernasa 7. sastrería, 
3088 4-22 
DON MANUEL BLANCO L O B E L L K intere-sa el paradero de los gimaguas Francisco y Jo-
sé García que han venido de Galicia en Abril de 
1896, calzada del Monte 63. 
3C0Q 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea fina, para un 
matrimonio; no t:ene que servir mesa ni limpiar 
suelos, solo para arreglar los cuartos, buen suel do, 
se exigen referencias. Prado 83, bajos. 
3091 4-22 
X7na cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. En la misma oasa 
otra joven peninsular para criada de manos 6 ma-
nejadora. Tiene quien las garantice é informarán 
en Sol 27. 3097 4-22 
S S N E C E S I T A 
una peninsular para la cocina y quehaceres de la 
casa de una señora sola. Villegas 71, bajos. 
8080 4-22 
T ina pnoínova SJ solicita pürados señoras so-
l ' U a t ü U U C i d ]a8; en ei Vedado, es única-
mente para este oficio; lía de tener referencias, dor-
mir en el acomodo y no tener grandes pretensio-
nes. Informes en Luz n. 91. 
8083 4-Í2 _ 
A QUIEIÍ CONVENGA,—SIN I N T E R V E N -cion de corredor se desea encontrar quien faci-
lite $2,000 para dar mis impulso á una fábrica de 
c'g»rros establecida y que estS en marcha. Se pa-
gará un buen interés por mensualidades veacidas, 
dando buena garantía. Informes Salud 107. 
3096 4-22 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de camarero y orlado de mano. Sa-
be cumplir bien con su obligación tn los dos ramos 
por haber estado con varias familias, de las que tie-
ne las imjores recomendaciones. Amistad tren 
de lavado informarán. 3098 4-22 
U n a buena cr iandera p e n i n s u l a r 
desea coleo^rse á leche entera. L a recomienda el 
Dr. Aróstegui, Aguiar 108̂ , é informarán en Cár-
men n. 6, cuarto n. 7. 3101 4-22 
D E S E A C O L . O C A S S B 
una joven recién llegada para manejadora ó criada 
de mano con una familia de moralidad. Informarán 
Dragones n, 1, fonda La Aurora, 
3f8f 4-22 
f r e s c o s é h i g i é n i c o s . 
Locales en el primer piso alto, San Ignacio 46 , 
entre Obrapía y LamparMa al lado de la panado ía 
L l CAOBA. Informarán en la «Casa de Hierro» 
c787 4-26 
CERRO.—Sa alquila la casa calzada u. 561, co n cuantas comodidades puedan desearse. Tiene 
muchas habiticiones y altos, caballeriza, baño, a-
gua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árboles frutales. Informarán en la misma 
cálzala en el n. 795. 3220 13 26 
S E A L Q U I L A 
tua beimosa sa'a, un cuarto y un comedor en 5 
centenes, y en la miemase alquilan habitaciones 
alt as con todo el seivicio necesario. Aguila n. 143 
entre Barcelona y San José. 3197 4-96 
Eeptuno 19, á una cuadra de parques y teatros, se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
interiores y con balcón & la calle, á todo i erviclo y 
slu él, con derecho á baño, ducha y entrada á todas 
horas. Se recomienda á las personas que gusten 
comer bien por poco dinero. 
3002 8-18 
M í FREIA! 
E n Güines, 
i carta distancia de la villa de este nombre, se a-
rrlenda una finca con tierras de primera y de rega-
dío. Informan calle de la Salud n. 48, 
3016 8-18 
IQp t p a a n a s a un magnifico lecal con armatoS' 
OO 11 a s n i n a te propio para un gran estable-
cimiento situado en el mejor punto de la calle de 
San Rafael. Informarán en Tacón por San Rafael, 
puesto de tabacos E l Cántabro. 
2992 8-18 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Jesús del Monte n. 141, con agua, 
baño é Inodoro. Dan razón Baratillo letr a B, entre 
Obrapía y Lamparilla, frente á la Lonja de Vira-
res. 2973 8-17 
fialnd f\ l \ Se alquila esta casa. La llave en la 
OHIUU OO bodega del Sr. Collazo en la misma 
calle esq. á Campanario. Informarán en Mercade-
res 21. ferretería. 2985 8 17 
V E D A D O 
se alquila la magnifica casa de la calle 5? núm. 67, 
cempuesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Animas 95 
Habana. 19012915 13myl5 
E g i d o n . 1 6 , a l to s . 
Se a lqu i lan habitac iones en estos 
venti lados altos, con sue los de m á r -
m o l y mosaicos , á h o m b r e s so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amuebla -
das y con serv ic io inter ior de c r i a -
do. E n t r a d a & todas horas . T e l é f o -
no 1 .639 . 
2788 26 9 My 
En e; SÍ de lujo con portero se alquilan iza ha-bitacioens altas á la brisa, juntas 6 aeqaradas á 
hombres solos ó matiimonio un hijos: som propias 
como para eytrai j 3ros por tsner todos los requisi-
tos de higiene, Oarapfa 65 y 57, alto, esq. á Com-
poatela. 3322 4-25 
Zulueta número 26. 
B n s a k a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ce-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
eon b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, eon entrada independiente 
Íior A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -e r m a r é e l portero á todas horas . 
ü 672 1 My 
B E A L Q U I L A IT 
habitaciones'á caballeros ó matrimonios sin niños, 
elegantemente amuebladas con vista á la calle, con 
baño y entrada á todes horas en la calle de S*n J o-
' esq. á Galiano, altos. 
3910 d4-36 &4 26 
FOR RENT.—Neri rooms furnished h>dorJn. faruiabe ', Lookinh to the street, ventilated-
and eooi. With nice furniture. Eniranee at all 
lours. Córner Oaliano and San José sTee abobe 
tbe Hardvare. 3¿11 d4 26 t4-£6 
O J O 
Se Uq uila la esta de alio y bajos, Sol 12, propia 
para almacén y casa particular, tiens agua y desa-
güe á la cloaca. Impondrán en la misma ó en 
Aguila 102. 
3180 13-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos ds Consuiado 48. Precio doce centenes; 
sala, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro. Infer-
mará su dueño Chacón 13, altos. Dos meses en 
fondo Ó C - 4-25 
A t the V e d a d o for rent 7 th a v e n n e 
49 a uceo and elegant large honse seven rooms 
bath stables and aliimprovemenis spanish gold 
month y. For Information Bernaca 69. 
3192 4-2S 
So alquilan la antigua easa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados 
da pintar y arreglar, ofreciendo todas las comed -
dades que se dtseen y en precies módicos. Impon-
drán Perseverancia 38 A de 8 á 10 de la mañana ó 
en la misma quinta todo el dia, 
3185 8-25 
Lealtad número 168. 
Esta hermosa casa compuesta de sala, cemsdor y 
cuatro habitaciones se alquin». tiene (gna, inodo-
ro, »to., se da en el precio de $36 oro, lúfomarán 
San Nicolás 6t. 
3175 4-25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amueb'.adas á todo gusto. E ^ casa de 
orden y se dan comid&s. La casa es fresca y ven ti 
lada y Irs habitaciones hay de 2 centenes. Virtudes 1 
3153 4-21 
B E A L Q U I L A 
un zaguán con dos habitaciones, agua, cloaca, etc 
propio para establecimiento. Salud n. 23. En la 
misma impondrán. c 779 4-24 
Tf aVtíf a/iíniif o En Industria 128, casi esqni-
a d U l l d l / i U I i C b * na á San Rafael y á dos cuar-
dras de parques y teatros, se alqiilan frescas y es 
paciosas habitaciones amuebladas á hombres solos 
ó matrimonios niños: oasa de orden y moralidad. 
Hay ducha. 315 J 10-24 n» 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 111 de la calle de Com 
postela, para establecimiento ó familia. Informa-
rán al lado n. 113. 3147 4-24 
U N A C R I A M T E l l A 
peulueula''. de cinco meses de parida desea coló-
'larseálocha entera, que es buena y abundante. 
Time personas qie respondan por ella y darán ra-
zín en San Jo: éb6, silos. 
3167 4-25 
I N M A H I A N A O 
For rent the beautlful summer house located al 
n? 21 Samá S1;. It is surrounded by gardens and a 
splendld cnhird. Por farther Information applj 
to n° 121, Industria St. City. 
» ' • • 8-23 
S e s o l i c i t a u d o s h a b i t a c i o n e s 
para na señor viudo y su señorita h:ja en casa de 
familia particular, con manutención para dicha 
señorita. Se cambian rtfaénelas. Dirigirse bi.jo 
sebre a) Sr. J . B , mesa de anuncios del "Diario de 
la Marina." 3193 4-25 
F A S A C R I A D A D E M A N O 
desea colocarse una señora peninsular, que sabe 
cumplir y tiene pe) sonas qne ta recomienden. I t -
foimarán en Concordia í99. 
3156 4 21 
£ > £ S E A 6 0 L 0 0 A B S B 
on Joven per insular de cochero, criado de mano 
portero: tsbe algo de carpintero; sabe cumplir bien 
?u obligüción y tiene nertotas que gsrautiecn su 
conducta. Icfomaián Prado 93, hotel Washington, 
3161 4 24 
oca mienderaasnicínlar. de seis meses de parida, 
I lecke ei-ter» que tiene buena y abundante. Pnc 
de dar rtferencias y d»r*s razón en Soledad n, 1?. 
3165 4-24 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres metes de parida, desea colocarse á lecha 
entera, qne es buena y abundante. Tiene referen-
cias de las casas donde ha estado. También un jo-
ven para portero ó criado de mano. De ambos darán 
razón en Belascaain ¿6 café. 
J50Js2 4-22 
U n joven p e n i n s u l a r 
que estuvo al servicio de una familia inglesa tres 
años, desea embarcarse para los Estados Unidos 
con una familia americana. Po- ee algo el idioma y 
tiene buenas r< f^rencias. Informan Rayo 82. 
3079 422 
F O E T E B O 
Se necesita uno que no traiga familia, que tenga 
buenas referencias. Informan Merced 48 de 8 á 9. 
3375 4:22_ 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
erianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, coolnerqs» criados, cocheros, porteros, 
; ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, , . 
depondienlee. íasas enabjuilor. diaero en'hipote- T ? N CINCO GENPEN ES . -be alquilan en Gres 
cas y alquileres; compra v venta de casas y fincas I JHU»0 10.los alies que dan á San Lázaro; con todo 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Bernaza 60, de dos pisos. Cada 
uno te compone de sala, recibidor, comedor, siete 
grandes habitaciorei de dormir, espléndida coci-
na y departamento higiénico, arreglado todo con-
forme á las presentes disposiciones: cen baños, 
inodoros para fumüiay criados, servia » de agua y 
de gas especial para cada piso y otras mejoras. E l 
piso alto tiene eutrada indepenliente del bajo, al-
quilándose jautos ó separados. L a parte baja puede 
prepararse para familia ó establecimiento decente, 
según convenga. Estará lista para fin de mes. In-
formarán en >La Viña.» Reina 21, donde está la lia 
ve. • » • * 823 
S E A L Q U I L A N 
los a!tos de la oasa Concordia 41 compuestos de sa 
la antesala, cernedor, seis cuartos, eDtraaue'o y co 
ciña; informarán de los mismos en Galiano 76 
mueblería. 3124 4-23 
-Roque Gallego. 2ol2 26-1 my 
• ns maurjadora t'e mediana edad, blanca ó de co-
;or, cue teega buenas referen; ías. DirigiríP, A-
r'oífo dsl CsBtiüo n 23, Gssnabscoi, 
31C4 4 24 
dessa co'oíaise 
níñy» y tiene neríos 
cín 13.20a el 
t i n a í e ^ d B i s l e ñ a 




eípond&i» p e e"». Da 
223. 3US 4-54 
de uinea messs ds psrida desea eolocirie á leche 
snfera, que ea buena v abundante. Tiene personas 
que respondan por ella y darán rezón Espada n. 2, 
etire Coi 
ala? 
cord'a, y aan jL^iaro todas horas. 
4-24 
una manf j-idora peninsular que traiga buenas refe-
rencias v qne sea oa-ifiosa en Obispo 111. altos. 
31i9 4-24 
Una general lavandera 
jue sabe perfectamente su oblisaoión, desea co'o-
sarse en una buena cusa. Informan O-Reilly 77.] 
3139 4-24 
U n buen cocinero asi&tico 
desea colocarse en easa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por el. luformarin en Zanja 
26. 8160 4-24 
I D e s j ó v e n e s deseen colocarse, uno de dependiente de bodega ó café y el ctro de cochero particular. Ambos saben •desempeñar bien estes oficios y tienen las mejores 
teferel-cias. Icformarán Esperanza 113. 
S158 4-24 
U n a s e ñ o r a h i j a de l pa i s 
desea colocarse de criandera á leche entera, la qne 
tiene buena y abundante: tiene mes y medie de 
parida, es cariñosa con los niños y tie ne personas 
que la garanticen. Ittormarán Cuba li>7 á todrs 
horas. 3193 4-26 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse en una buena ca-
ta para msnt jar un niño rec iín nacido, ce criada 
de mano 6 bien para acompañar á una señora tola: 
Informarán Vhlndea 165. 
32.7 4-26 
D E M A N E J A D O R A 
4 uriada de manas y con buenas recomendaciones 
desea colocarse una joven peninsular que tabe 
«uraplir con su obligación. Informarán San Rafael 
20}. Casa de Cambios. 3 99 4-26 
D E S E A C O L O O A E S E 
una cocinera peninsular, que sabe cnmpür con su 
obligación, bien en nna buena casa particular 6 en 
establecimiento. Tiene quien responda por ella 
é informarán en Villegas 9. 
3146 4-24 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
llegada 04 al último vapor francés desea colocarse 
de criandera: tiene tres meses de parida y buena y 
abundante leche y quien responda por ella: impon-
drán calle de Oficios n. 17, casa ue comercio, M. 
S. 3149 4-24 
S E S O L I Ü I T A 
una institutriz v una cria'la que hablen francés y 
««Dfan bueno» informes, Mercaderes 20, altos. 
. 3203 4-26 
U n a er iandera 
acabada de llegar de la Península, con tres meses 
de parida, desea colocarse á leche ente;a, que tie-
ne buena y abundante. Tiene bueaas referenciop é 
informan Ancha del Norte 303, entrada por Aram-
liuro, 3109 4-23 
Se desea tomar en arrendamiento 
una finca de 1 á S caballerías de tierra para la siem* 
bra de libaoo. Dimirse por oarti solamente á G-
M. J . Chacón 34 llábana. 
290? 19-13 mv 
independiente, cocina, gas y agua, en los mismos 
altos á la izquierda infamarán. No se admiten más 
que personas decentes. 3117 4-23 
L 
E n 12 centenes 
se a'quilan los altos Bernaza 68 jauto á la esquí 
na de w uralla, reúnen todas las condiciones que 
pueda desear larga familia. 
3104 4-23 
Bata 
Eatraordinaño surtido di iáBipaias de orist»! d» 
SAÍAJUCSÍ, desde á 16', 
Farolitos de nike!, á 3,50, 4, 5 y $6. 
Lámparas de meta!, á 6, 7 y $7,50. 
De sobremeta muv elegantes desde 80 cts, 
C O M F O B T E L á 52 . 5 4 Y 56 
1 My c 6r¡'J 
E N M E R C E D 2 4 
se ha aparecido una perrina ratonera color canelo y 
con nn collar de nikel. Puede su dueño pasar á re-
cogerla, rogándole el abono de este anuncio. 
3218 4-26 
P É R D I D A 
El dia 24 se ba extraviado jin perro per-
diguero, es blanco con manchas canelas, 
entiende por GUERRITA y tiene la cbapa 
n. 2037. Se gratificaiá ála persona que lp 
entregue en Inquisidor n. 30. 
3177 8 25 
D O O Ü M E Í 5 T O E X T R A V I A D O 
Por loa alrededores de Tallapiedra se ha extra-
viado nn rollo conteniendo un título prcfasional; 
al que lo f ntregue en Monte 51 al señor Laine será 
gratificado con un centén. 2141 4-23 
E X T R A V I O 
Ayer á las doce de la mañana ea en ceche al re-
correr la distancia del café Europa á GUlano y Sa-
lud, se ha extraviado un pliego para el Ledo. Ma-
nuel Maresma Gispert. Se gratificará al que lo de-
vuelva en Galiano 132, altes. 
3125 4-93 
Antonio C a r r i l l o y 7 a ñ e z 
de once años, natural de la provincia de la Ooruña, 
desapareció de su domici'.io en Marzo último Se 
suplican informes ¿e su actual paradero en T e -
niente Rey 36. 8048 8-19 
P a r a cr iada de mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la recomiende y que sabe cumplir 
con su obligación. Informan Bernaza 39, entre 
Muralla y T. Rey. 3'38 " 4-g3 
D E S E A N C O L Q C A B S U i 
toe jóvenes peninsulares para criadas de mano. 
Prefieren ir á una misma cas do manejadora la nur 
y criada de mano la otra. Darán iníurmce en Móu-
te l 8. 3¿04 £26 _ 
U n a Joven peninsular 
desea colocarte para acompañar á una ¡Sra. ó de 
manejadora: es muy aerada y osnCosf: referenoiap 
«des qne se deeatn: ir.formaráu Animas 93, altes 
3 03 4 Í6 
P A R A M A N E J A D O R A 
de.'-oa colocarse uoa joven peninsular con muy 
bueoor informes. Impondrán Industria 73. 
3Í09 4-r6 




na dependiente do 
formarán. 
«na joven blanca para coser, cortar y entallar en 
faaa particular con perfección. No üene inoonve 
ateste en ayudar á les demás quehaceres de la casa 
Ayniar 56, altos. 3225 4-26 
U n a a m a de c r i a pen insu lar , 
áe tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene buenos 
ftfermes y d«4u razón es Sol 3 ó Zulueta 24 
DJgSEA C O L O C A R S E 
una ama de cria de dos y medio mese de parida á 
lecUe entera que es buena y abundante y^tiene per-
ouas que respondan por ella: informarás en I^a 
Oriental, saslrmay camisería, Monte 187. 
31)3 4-23 
P a r a manejadora 
ó para acempañar á nna señora desea colocarte una 
teñir» peninsular de mediana edad, qve tiene muy 
buenas tecotneudaoioues y sabe desempeñar su 
obligación. Informa án en Anch» del Norte 390 
etq, á Espada. 3108 4-23 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id. de comedor, á $42. 
Id. de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase Incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
oí"»* IMy 
Se arrienda en la calzada de Vento una estancia de 4} caballerias de inmejorables terrenos cer 
cades, con aguadas y 2 casas de vivienda Es pro-
pia para toda clase de cultivos y cria de ganados 
or tu proximidad á la ciuiaá. Impondrán Garlos 
I. 3112 4-23 
p  
111 
S E A I . Q U I I , A N 
los frescos y hermosos altos Habana 218. compnes 
tos de sala, tres cuartos, comedor, cocina, cuarto 
de baño, azotea coirida con ylata á la bahia y en 
trada Independíente. E n los bajos informarán. 
313o 4-23 
E n 7 centenas 
Se alquila la oasa S. Rafael casi esq. á Ger-
vasio, con sala grande y comedor, cuatro cuartos 
seguidos, baño de tanque y ducha, inodoro, etc., la 
llave al lodo y tratarán Nepluno 74-
3v78 4 23 
V í f t l I i l p Q 9 Un lindo piso bajo. Veinte año 
V I i l U U c S 4 de U80 ie acreditm de sano, có 
modo, y por céntrico de módico alquiler. Tiene 
baño, galería, entresuelos, entrada de orlados, por 
portería, prooio para certa familia y oficinas. 
3081 8-23 
B E A L Q U I L A N 
habitaciones alias y bajas con vista á la calle y una 
casita con 7 habitaciones altas y bajas. Dragonas 
n, 12 Informarán á todas horas, esq, & Amistad 
3102 4-22 
E n e l V e d a d o 
Por años ó temporada se alquila la muy hermosa 
y cónoda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades. Teniente Rey 25. 
2729 28-6My 
S A N P E D R O N . 6. 
de alquilan hermosas y ventiladas habitacione. 
eon vista al mar y muy jjrojMas para escritorioss 
1 My 
L A Z Z L I A . 
S u á r e z 4 5 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad de su valor. 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e n d a s d e o r o y p l a t a . 
H o p a s á p r e c i o s m ó d i c o s 
O b j e t o s d e f a n t a s í a y 
todo lo necesario para alhajar una casa. 
Se da dinero con módico interés y se 
compran muebles y pianos. 
2663 alt 13-1 My 
A los d u e ñ o s de c a f é s , ree taurants 
y refrigeradores. Se vende una magníñea reverá 
nueva, una vidriera de tabacos y cigarros, cubier-
tos y otros efectos del giro. Virtudes n. 1, 
3184 4-24 
M U E B L E S 
Se vende un msgnfñco jiego de cuarto, un esca-
parate de 3 cuerpos, una lampara de cristal du 6 lu-
ces y otra de 3, un bufete mii istro y 6 sillas de cue-
ro y otros varios muebles. Virtudes n. 1. 
S151 4 24 
GrANGrA Y O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo monos un 25 p g méa barato que todos: toda-
vía está en blanco. S J puede ver an Sol 62, carpin-
tería. 3106 la-22 12d-23 
D | T T 1 í> , Se vende uio de la célebre fábrica 
1 ' í -" l i í * t* • de ' ullender, de poco mo, elegan-
te, de carambola y piña, propo para una casa par-
ticular. Diputación provincial, escritorio n? 38, 
d e l á 4. 3 05 4-23 
G A N G A 
Se venden siete bicicletas casi nuevas nropias 
para personas de gusto. Desamparados n. £8 infor-
marán. 3134 4-23 
ÍT A IVÍT A • ê ven^e un ajuar de comedor, ele-
U l l i ^ u x i . gattlsimo, de roble antígao tallado, 
y un canastillero palisandro de espejos y cristales, 
Dipatación Provincial, esciitorio n. 38, de 1 á 4. 
3084 4-22 
En la misma informan á todas horas 
C 689 
U N A C A R P I ; T A 
que puede ser útil en cualquier casa de banca ó de 
otra clase de comercia, se vende en Prado 76 Es de 
cedro con dos gavetas. También se venden otros 
muchos muebles casi nuevos. 
3030 13-19 m 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
iQué tal están esos ojos! Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrlb uye á 
disminuirle la vista. En cambio le reoomien do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde ene o ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuper ar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, c 692 1 My 
S E V E N D E 
por enfermedad de su dueño una bodega en el Ve-
dado por muy poco dinero. Para informes San Mi-
guel y Soledad, carnicería. 
32C0 13-26 m 
S E V E N D E 
l» funda L i Mata, situada eu Dragonea y Bernaia: 
se da en proporción por no poderla asistir su dueño. 
Informarán en la misma. 3211 4-26 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E L Consulado en la acera de la brisa. Precio $13,000 
Siete habitaciones, sala, comedor, zaguán, cocina, 
baño é inodoro. Renta $116.60 ero. Su dueño Cha-
cón 13, altos, y puede verse la casa después de las 
doce. 3196 8-25 
Establecimiento de ropa. 
Ir forma-? Se vende uno por ausentarse su due&o lán en San Juan de Dios n. 1. 
3163 alt 8-24 
E n $ 1 , 6 9 0 oro se vende 
una casa en la calle de Cienfuegos n. 51, libre da 
todo gravamen; cana $15-90 oro mensual. Impon-
drán en Obispo 16 da 2já 4, bufets del L lo. Larrina-
ga y en Virtudes 1 de 11 á 1. 3i52 4-24 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda una botica acreditada y muy bien si-
tuada, á uno que disponga da 300 á 400 pesos. De 
más pormenores informarán Picota 7, esq. áJesiis 
Maria. 3118 4-24 
S E V E N D E 
una buena casa de esquina con tres accesorias y 
un alto. Se da muy barata. Informes Reina 65. 
8111 4-23 
K I I O S C O 
En cien canter es se vende uno en Amargura es-
quina á Villepas. 8120 8-?3 
S E V E N D E 
por no poderla atender una vidriera de tabacas y 
cigarros y quincalla. Hace buena venta. También 
se da á plazo. Informarán Luz 55, café. 
8057 4-20 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU DÜEÑO se vende una bien acreuitada y turtida vidriera de tabacos: está en buen punto y se da barata: da-
rán razón Monte 81, L a Francia Moderna de Fran-
cisco López. 8012 8-18 
S E V E N D E 
nu buen café en el barrio San Isidro en calle ale-
gre.... acreditado y en muy buenas condisiones: 
se da bastante barato por tener que machar su due-
ño ála Pdnínsula, Para informes dirigirse Aguila 
n. 211 A. 5960 8-16 
BUBN NEGOCIO.-t SE V E N D E UN H E R -moso solar en la calzada de la Infanta n. 110, 
entre Neptuno y San Miguel, el frente fabricada 
de mampostería: tiene 1,18» varas planas. Se da á 
buen precio. Informaciones J . Bajac, San Lázaro 
n. 305, y J . B. Loustan. Neptuno 205. 
2684 13-12 my 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras úe tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 166-12 My 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
enfermedad de su dueño. Para informes San Mi-
guel y Soledad, carnicería. 2833 13-1^ My 
MIMBRES 
¡(¿ué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qvo 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si'so es dema-
siada recio para las blandas asentaderas, pásate 
por la casa ue Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.76, 2, 2i. 3 y $4. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 } $7. 
Sllloncitoi á 3. 3 y $2.76. Sofaes á 8.50, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56 c 692 1 My 
a s V E K T B K 
una hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: tiene todas las comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25. 
2631 26 28 a 
S E A L Q U I L A 
L a bonita pasa San Miguel 202, antes de Balas-
cosin, con sila, comedor, cuatro cuartos, 'buena, 
copina,hermoso baña da tanque, cloaca, inodoro, 
todos los pisos nuey'ps da ir.osaico, pintada da nue-
vo, la llave é informes Prado 88, alquiler 45 pesos 
oro americano. 3093 4-22 
TOR R E K T . — A modera Cottago at n. 47 Some-ruelos St.; two blocles frora Campo Marte, jfith 
all usual convenences. Suitable f u small famlly. 
Tge key may be had at D. 46, gome street. For 
terms apply to The Owaer at 38 Cádiz St. 
S095 4-22 
S E A L Q U I L A 
la moderna casita Someruelos n. 47, 2 cuadras del 
Campo de Merte y can todas las aomodidades para 
una corta familia. L a llave enfrente en el n. 46. In-
forma su dueño Cáliz 38 8095 4-22 
V E D A D O 
Se alqsilan dos habitaciones para matrimonios 
sin niños ú hombres solos, con ó sin muebles. L i -
nea 133. 3071 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Galiano esq. á Animas 
n. 22, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, baño 
y tres cuartos de criados. Informaran P erseveran-
cia 38 A. de 8 á 10 de la mañana. 
3043 8-19 
Desea colocarse 
una buena oosjjsera y repostera joven y peninsu-
lai: tiene veraahas que le garanticen su oenducta 
y trabajo. E a Habana n, 154 informarán entre Sol 
y Muralla. 3133 4-23 
U n a cr iandera peninsular 
dweea oo'loearae á leche entera, líete may buenale-
c hey abundante, y per?on as que respondan por 
ellrt. Informan en Reina 90. x 
3115 4 28 
oua ecneral eostursra y cortadora por Saurín, en-
iiende perfsotsmento la facultad de m»diHa. Im-
Dondi án Escobar 158. 3116 4-28 
m J L X é V J D 1 0 9 
se solicita una buena criada peninsulor que friegue 
molo» y ' I J I ^ Cí^e• Bo^do ? cíjaíene^ ^ 
SBJ O O M P E A K L I B R O S 
métodoSi papeles de múñsa y estuches de matemá-
ticas. Librera de^océ Turbiano, calle de Neptuno 
n. 124. 2931 alt 8-15 
Se compra una easa 
j a sea realmente ó eu pacto por el barrio de Colín 
ó dentro de la Habana y cuyo precio no txceda de 
$2.000 Dirigirse á Mslcja 183. 
3179 8-25 
Se desea comprar 
una buena casa ó dos casas pequeñas en el barrio 
de Belén. Infirmará el dueño de la fonda la Be-
l«acita Compostela núm, 145 esqaiua á Acott?. 
3128 4-23 
Ferroearril del Oeste. 
Se compra un residuo de tres ¿ siete libras ó ma-
jo r cantidad. Sol 73. 3131 4-23 
Se desea comprar dos caball i tos 
de paso, que sean muy man soa, pues son para mon-
tar niños menores de doce años. Prado n. 88 á todas 
bom- Se|»«a?*B bien i i ton bonito» v gustan, 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 28, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuarto», inodoro y ba&o. La llave en el n. 30. 
Informarán Amargura 30. 2042 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Habana J2 acabados de fabricar, en 85 
pesos om americano.- La llavs en los bajoc: Infor-
mes en Consulado 99 C, ds 11 á 4. 
2994 8 18 
T^EDADO—Hotel y restaurant L i Luna.—Se 
y alquilan habitaeiones mu,; frescas por hallarse 
ála brisa. Se recomienda el punto por ser lo más 
céntrico del Vedado, frente al parque de Carrania. 
3 96 818 
E N E L V E D A D O 
Se alquila amueblada una casa por tres meses en 
la calle 11 esq. á O, en la líaea; tiene muchas co-
modidades. Precio moderado. Informarán en la 
misma á todas horas. 2995 8-18 
S~\ T / ^ V Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
\ J O eos a'tos de Escobar n. 67, »sq. á Vir-
tudes inmediato á les baños de mar; la llave en el 
67, impondrán Reina 49, por Rayo. 
3001 13 18 ^y 
S E A L Q U I L A 
en Muralla l ' i nn local propio para estableci-
miento. En Cuba 98 otro local propl o para depósi-
to de mercancías. Informarán MuraJIa l i i , sastre-
sa J>OE Cántabros. 3010 8-1? 
venta i m m i 
W. H, Reddlng vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por iConde de Posos Dulcu» con todas 
sus fábricas, entre ellas varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta i la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Reddlng tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma 
ñaña. 2507 26-27 Ab 
SE V B S D E N DOS CARROS NUEVOS P R O -pios para cualquier f iro, un docart francés, un 
Boquet del mejorifab:toante de los E . Unidos, uu 
farton familiar, nn faetón francés cen su caballo 
de 7 cuartas, y una guagua pequeña sin estrenar. 
Todo separado y en mucha proporción, San Rafael 
141, A. 3063 8-20 
SE V E N D E O CAMBIA UNA FLAMANTE duquesa francesa con zonchos de goma, con uu 
hermosa caballo dorado carato y su limonera, jun-
tos ó separados. También se vende un hermoso ca-
ballo negro, de monta. Consulado 124. Telefono 280 
á todas horas. 3047 4 19 
S E V E N D E N 
un Príncipe Alberto, un tQbury y un carro de cua-
tro ruedas. Belasooain n, 635. 
3074 4-19 
S E V E N D E 
un quitrín, un faetón familiar, dos faetones Princi-
pe Albeito y un cabriolet, todo muy barato. Monte 
n. £68, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
3032 8 19 
S E V E N D E 
una jardinerita noeva propia para persona de gusto 
y una parf ja de caballos maestres de tiro. Se ven-
den solos 6 en pareja. Establo £1 Prado, Chávez 
n. 1 á todas hotas. ' 2989 8-17 
P a r a u n a persoga de gusto 
Se vende una preciosa y elegante jardinera que 
ha rodado pocas veces, propia para psseo ó para 
uu médico. Se puede usar con peszante ó sin é'. Es 
de lo más eiegante que hay. E n Gallar o 95 ÍLfor-
marán. ? 2957 13-16 
SE V E N D E un faetón francés nuevo de cons-tr acción moderna y de los más elegantes, cen a-slentos para cuatro personas: nn magnifico caballo 
de siete y media cuartas, de 5 años y una limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34. 
2856 16-11 My 
i precios m ó d i c o s . 
Be venden pájaros de Méjico, loros pichones, cla-
rines de la selva, aparecidos da San Diego. Calza-
a» de V^» I6i, 3.*0 »?* 
&e v e n d e n 1 4 b ic i c l e tas 
de poco uso muy baratas y un tanden casi nuevo. 
Muralla 14i 
S009 
Sastrería Los Cántabros. 
8-18 
Piano Webber de Mesa 
S i vende uno sólido y birato. Obrapía 23, alma-
cén de música. Anselmo López. 
c 761 8-17 
B A S T O N E S 
Sartido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el qne tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $23. Nadie compre bas-
ones sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52. 54 y 56 
C 692 1 Mv 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de <oda 
clase de efectos franceses para los mismos. P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
L a O a s a O - r a n d e 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; cemitas de diño de baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y France; 
y se halla expuesto on dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
m 
A V I S O 
A las familias que dejaron de tomar la leche de 
esta casa por no haber cantidad suficiente, aviso 
que ya puedo suministrar la que deseen y á las fa-
milias que no conozcan la casa y deseen tomar le-
che pura, pueden preeruntar á los Dres. J A C O B -
SEN, D E L F I N y A R R U F A T , cuyas familias con-
sumen la leche de esta casa. Estrella 77. 
29!<2 8-17 
r 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lusebs, 
refrescos, & t . 
(792 36-16 my 
BB i i Q ü m i i 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INOSOBOS DB HIERBO ESMALTADO: los mejore» 
y los más baratos. TUBOS DE HIEBBO TUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bif aro acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En vents 
por sBAKCISCO AMAX, calle de OUBA.H 60. HABANÍ 
o 6̂ 7 al ta-l My 
P n i u r n a i 88 vende una caldera multilubular 
U u y g a S . IUperior de 60 c. Donkeys Dúplex, 
Motores de gas, Gain^hoa, Arietes hidráulicos. Di 
namoa y accesorios. Diputación provincial, escri-
torio n. 38 do 1 á 4. £085 4-22 
de 200, 150 y de 125 caballos de fuerza en buen es-
tado con sus ladrillos. Defecadoras de 750 galones, 
tanques, carrilera y otros elementos de maquinaria 
de uso. Se venden en proporción. Se arriendan 88 
caballerías de buena tierra y bien situadas. Aguiar 
n. 75, entre Obispo y Obrapía, librería. 
3011 8-18 
GANQA.—Se vende una máquina yunacaldeia con au donky, de vapor de 20 á 25 caballos, ; 
también varios aparatos de cajonería con tres sie-
rras de hilar y trazar y un carretón cubierta. Cam-
panario 105 2969 8 16 
RELOJES de PARED 
(Que hora será! No le podemos contestar porque 
al reloj que teníamos lo ha destruido el comején. 
—¡Hombre! jno sabe á como se venden los relo-
jes? Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to. (SerieV ? E l servicio de agua'para una casa 
durante un añb cobraii por él; ios padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le venden un magnífi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—iQúo no? Pues véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 66. 
c 692 1 My 
m m T FBBFOIHi 
FERFUMERI A i 
No hay quien la venda de mejor clase ni mis ba-
rata que la 
GASA D E BORBOLLA. 
Por solo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.10 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponax. y todos 
los demás productos de fabricantes acreditados á 
precios excepcionales. c 693 1 My 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿pa k M i k Gaoi 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
ttandul. al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplfiar sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillanie, sedoso. ¡No manchal ¡íJo en-
sucial 
Se vende en todas lau boticas y perfu-
merías. <: *:82 alt I M y 
CATAHKOS CROIÍIC08, ASMA 6 
AHOGO y todas las cufermedades 
aoi pecho se curan con t i prodigio* 
C B M 
D E G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez íJavrilío, su propietario. 
La TISIS encuentra eu este pre-
parado un poderoso a l iv io , pues 
calma mucho la tos. 
C^&o vende en todas Isa boticas. 
C 6̂ 2 -1 My 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos ds gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
Un molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio quo se coEi.ce 
para extirpar de rali, ea pocos «liar, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
- 6«2 alt 1 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
(De Madrid) 
E l iiulcq remedio conocido hasta el dia para la 
completa curación ua i* 
I M P O T E N C I A 
Espermarorrea, debilidad general por los exceso< 
de trabajo 6 la edad, siendo t&Tuhién de resultados 
positivos para la esterilidad de la .tnrjer no siendo 
motivada pov lesiones orgániess. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más da 30 años de éxito y bou ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quiou las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 6:6 alt 4-5 My 
E R Q O T I N A Del mismo Autor 
oo8 
OUSSER 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro délas damas (Bai ba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis, 
SO aBos de éxito, altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILIVOREi 
cRi » a e J • " , • Roa8aeaa. . . 
« i l l l l l i i l l W I 
G U A N A 
3 v e n t a ; 
MERCADERES N. 31. 
C 63i 26-24 Ab 
N a r a n j a l e s 
Se venden más de seis mil matitis de naranjas 
de china sembradas cada una en latitas de lecho 
condensada de media vara á una cuarta de altas, 
á 10 y 15 cts, calle 5? nim. 29 Vedado. 
3130 4-23 
I iraBS EEPSSSESf m M M | 
? pra los Anuncios Franceses SOÜ te * 
I S n u k i ü A Y E N C E F A V R E i C 3 ! 
18, fuá Cu Si Qranga-BateliérBf PARIS | | 
áHTI• AHÉMIGD - AMTI• SERVI080 
H E c o u e r 
Uureido de It Audeait de lediciu de Pirit. 
de Sesqui-Bromuro tíe Hierro, 
El mejor de todos los FerniRlnosos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD. 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 6 3 Grajea en cada comida. 
E L I X I R y JARABE del Dr HECQUET de Sesqui-Urorauro de Hierro. 
PARIS : MONXAGU, i2, Rud des Lombtfdt. 
t EN TODAS LAS FARMACIAS 
?\l.DORAS 
D E F R E S M 
D I G E S T I V O 
— — — — • S i 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiero no solo la carne, sino tam-
bién la (,'r»sa. f' i1111 y 'o' feculentos. 
L a PANCREA.TINA DEFRESNE 
previene las afecciones del «slómago 
y facilita siempre la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
RFUMERIA DIAFANA 
G . M a z u y e r y Cia, P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A N B E R N H A R P T 
LOCIONES, A G U A S DE T O C A D O R , JABONES, 
PERPUMES PARA SI. PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH BERNHARPT; MUSKIANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O S 
D Í A P A K O P E N S A M I E N T O 
Sa halla cu LA HA8ANñ:3. G H A R A V A Y y 0 , 1 3 1 , Obiupo, 
V EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
INJECTION CADET 
COR 
JPÁHÉíá — 7» B o t U c v a r d JDennlK, 9 — JRAMMS 
D e p ó s i t o s ©a l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r l c a s . 
P I L D O R A S 
O U S S E T T 
N e u r a l g i a s , 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
C L I N y GOMAR - P A R I S 
En todat lis Farmacias. 
65U 
I N O ftu^ w ¿ * * £ L L 0 S B L A N C 0 S I 
a A G U A SALLÉS 
progresiva ó instantánea devuelvo al jpabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El Agua S a l l é s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. — — 
S A L L É S t F I L S t Peif-Qulmico, 73, B u e Turbigo , P A R I S | 
Z<a .Habana ¡ JOSÉ S A R R A , y en casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
R a c a h o u t D e l a n g r e n l e r ^ 
A L I M E N T O C O M P L E T O 1 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los anémicos , los convalecientos, los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes • ' — 
19, rué des Saints-Péres, Paris, y Farmacias. 
P E R F U M E R I A ORIZA 
tíe l a M a d e l e i n e , PARIS r 
T C A C A 0NICO-NUTRIT1V0 U I N A 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias 
U I N I N A B O I L . L . E l D I S M U T O B O I L . L . K 
(BBOMHIDRATO D Contra FIÉBRES, N E D H A L G l A S , G 
J A Q U E C A S , KEUaiATISaiOS. 
OTA, 
ALBUMINOSO 
contra D I A R R E A . DISENTERIA, G A S T R A L G I A S 
ACEDIAS, E R U C T O S . - 1 4 , r u é Beaux-Artu, PARIS. 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a d e l D U 9 I 0 ^ A U B m , S w l u e t » 7 N a p t u a ? , 
